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Revisión de los Phygadeuonini de España
(Hym. Ichneum.)
POR
GONZALO CEBALLOS.
Después de publicar mis estudios sobre las Cryptini de España y
de recoger en dos notas 2 todos los datos referentes a los Gelis, que-
dan por estudiar los Cryptinae de la tribu Phygadeuonini para com-
pletar el conocimiento preliminar de los Icneumónidos de esa sub-
familia : los numerosos datos recogidos a este propósito han sido des-
truidos durante nuestra pasada guerra y hoy me decido a publicar
un trabajo, más modesto que el proyectado, en forma de catálogo
crítico que sirva para desbrozar el camino en el conocimiento de este
grupo, que es sin duda el más confuso y peor estudiado de los que
forman la subfamilia.
Como en todos los conjuntos de seres naturales, y más concreta-
mente, como sucede en todas las agrupaciones de géneros de insec-
tos, los hay con caracteres bien definidos y que no dejan lugar a
dudas en cuanto a su determinación, mientras que otros han servido
de refugio a numerosas especies, o, por lo menos, en tal concepto te-
nidas, cuyas características, Variables o mal definidas, dejan siempre
lugar a la duda o no permiten poseer la seguridad, en muchos casos,
de que la determinación está bien hecha ; si se revisasen los grupos
radicalmente, consultando todos los tipos y las descripciones origina-
les, y estudiando series, lo más numerosas que fuera posible, de las
especies de insectos en cuestión, podría fundarse sobre nuevas bases
• 
el futuro estudio de dichos conjuntos, y yo opino que uno, entre los
muchos que están reclamando este trabajo fundamental, es el de las
especies que forman la tribu Phvgadeuonini de los Cryptinae.
Desgraciadamente, no podemos acometer en la actualidad esta
tarea por múltiples circunstancias que afectan a los elementos nece-
' Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat., Serie Zoológica, n.° 56. Madrid, 193 1.
2 Eos, I, págs. 133-198, y Eos, LII, págs. 269-278.
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sanos para emprenderla ; pero en mi deseo de completar, en lo posi-
ble, el conocimiento de los Criptinos españoles, me decido a publi-
car esta revisión de la triby, basada en el examen de los escasos ejem-
plares de la colección del Instituto Español de Entomología y alguno
de las colecciones catalanas y del Sr. Dusmet, muy pocos en realidad
si se compara su número con el de especies del grupo, que pasarán se-
guramente del millar ; creo, sin embargo, que, aunque sea un trabajo
muy incompleto, puede servir de base para un futuro estudio más serio
de estos himenópteros cuando en su día podamos apoyarnos sobre una
revisión crítica de todo el grupo ; así, pues, aparte de las descripciones
hechas sobre ejemplares españoles y de los dibujos directos del na-
tural, que es lo único meritorio de mis notas, no puedo permitirme
sino algunas críticas sobre tal o cual especie, pero fundamentadas
sobre material muy limitado y, por lo tanto, de una significación muy
relativa.
Nueve géneros componen, según nuestros actuales conocimientos, el
conjunto de los Phygadettonini españoles ; tres de ellos, Microcryptus,
Phygadeuon y Herniteles, con numerosas especies, difícilmente sepa-
rables en muchos casos, y sujetas, en cuanto se hace el menor intento
de revisión, a pasar a sinonimias, unas veces lógicas, pero en otros
casos algo más extrañas, lo cual da idea del heterogéneo conjunto
agrupado en dichos géneros por la mera posesión de algún carácter
exterior típico, que puede ser de simple convergencia (pueden verse a
este respecto los trabajes de Roman, Habermehl y Pfankuch) ; los
otros seis géneros, Plectocryptus, Brachypintpla, Acanthocryptus,
Cratocryptiis., Stylocryptus y Leptocryptus, parecen ser conjuntos más
naturales, de pocas especies y de individualidad bastante legítima,
menos en Plectocryptus y Leptocryptus, con afinidades con Micro-
cryptus y Herniteles, respectivamente.
Respecto a la tribu Hentitelini, su desaparición como tal, ya ad-
, mitida por los especialistas, pues el tener el carácter de la aréola
abierta lo presentan muchas especies de Phygadeuonini típicos, po-
demos considerarla muy legítima ; la importancia dada a este carácter
ha sido demasiado grande, sin tener en cuenta, no su constancia den-
tro del grupo de los Herniteles, sino su presencia en diversas especies
de otras muchas tribus, de modo que el estudio detenido de ciertos in-
sectos, aquí incluidos únicamente por tener la aréola abierta, ha he-
cho ver que nada tenían de común con los Hemitelinos ; sirva de ejem-
plo lo ocurrido con Bra,chycyrtus, separado modernamente e incluido
en grupo tan lejano como son los Sphinctini.
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Por estas ligeras consideraciones queremos indicar algo del estado
actual de la sistemática de los Icneumónidos, que se refleja en las
anomalías que se descubren al tratar de estudiar un poco profunda-
mente cualquiera de sus grupos ; y este de los Phygadeuonini es un
buen ejemplo de lo enmarañada que está en muchas.tribus la distin-
ción de especies, la elección de caracteres fijos . para separarlas, la
agrupación de las especies en grupos naturales y aun la delimitación
precisa de los géneros ; en este trabajo no trato, como he indicado,
sino de catalogar las especies de la tribu que he podido estudiar o que
han sido citadas de España por autores de reconocida competencia,
sin tratar de revisar conceptos y clasificaciones de muy dudosa legi-
timidad, ya que su crítica exige un material del que no dispongo por
ahora.
He prescindido también del cambio de nombres de muchos de los
géneros, que, siguiendo estrictamente las leyes de prioridad, habría
que modificar ; la cuestión es en unos casos bastante clara, pero en
otros no lo es tanto y está . suj eta a discusión ; y he prescindido de ello,
principalmente, porque he visto en otros casos que, a pesar de las ra-
zones científicas que puedan aducirse para usar los nombres que tie-
nen el derecho de prioridad, se siguen denominando los géneros por
sus antiguos y conocidos nombres, por la mayoría de los autores ; de
los géneros que vamos a revisar hay cuatro, Cratocryptus, Micro-
cryptus, Acanthocryptus y Stylocryptus, que, según la ley de priori-
dad, debieran denominarse Chaeretymma, Pezoporus, Rhembbbius y
Glyphicnemis, respectivamente, más en su totalidad, otros sólo en-
parte de sus especies al mer os; al describir los géneros haremos las
consideraciones pertinentes a estos cambios de nombres.
Y antes de terminar este preámbulo quiero decir dos palabras so-
bre lo que son, en términos generales, los Phygadeuonini antes de
anotar escuetamente sus caracteres científicos : son Cryptinae de me-
dianO o pequeño tamaño, de colores apagados, siendo muchas espe-
cies negras o negras con el abdomen más o menos rojo, con formas por
lo general rechonchas, cabeza frecuentemente gruesa, así como las an-
tenas y las patas, que suelen ser cortas y robustas ; el oviscapto corto
y el metatórax con aquillado bastante completo ; pueden confundirse
con los Cryptini y con los pequeños Jopinae, y es un grupo muy uni-
forme en el que la separación de los géneros, y más aun de las espe-
cies, es muy difícil con los trabajos que, en la actualidad, podemos
manejar para efectuarla ; hoy día se consideran los Hemitelinos como
incluidos en el grupo, y aun los Gelis presentan muchos puntos de
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contacto con el conjunto, siendo los machos de este género difícil-
mente separables de ciertas especies de Hemiteles. Les géneros Or-
thopelma y Adelognathus, de los Ofioninos, y • Brachycyrtus de los
Trifoninos se encuentran citados a veces entre los Hemiteles por el
carácter de su aréola abierta y por presentar un aspecto general que
no les hace muy desemejantes del tipo clásico de un Cryptino.
Subfatn. Cryptinae.
TRIBU PHYGADEITONINT
Cryptinos con el metatórax (segmento medio) completamente
areolado, poseyendo quillas longitudinales, que faltan en los Cryptini,
y un área peciolar bien delimitada y con quillas que la recorren de
arriba abajo ; presentan, con relación a los Cryptini, un aspecto más
robusto, un oviscapto más corto y un estigma a ltar más ancho ; todo
ello con las salvedades que hay que hacer siempre en los grupos
naturales.
En realidad, los Cryptinae comprenden hoy en nuestra fauna dos
imicas tribus, la de los Cryptini y la de los Phygadeuonini; la prime-
ra abarca los antiguos Mesostenini, y en la segunda están incluidas
las Hemitelini y Pezomachini (Gelini); los Stilpnini se consideran
hoy día como completamente apartados de este conjunto e incluidos
en la subfamilia Triphoninae.
Los géneros encontrados en España se separan por la clave si-
guiente:
i. Aréola cerrada ; cuando abierta (algunas especies de Phygadeuon no ha-
lladas en España), el aspecto rechoncho permite la separación de los
Hemiteles. 	 	 2
Aréola abierta (figs. 21 y 26), habiendo perdido en algunas especies la for-
ma regular pentagonal 	
 Hemiteles Grav.
2. Segmento basal del abdomen muy grande y ancho ; aspecto de Piniplinae
(fig. 6). 	 	 Brachypimpla Strobl.
Segmento basal del abdomen con peciolo fino 	
 3
3. Fosa antescutelar con una quilla media (fig. 8) ; cabeza cúbica ; cuerpo muy
robusto, con patas muy gruesas ; tibias generalmente espinosas ; vena re-
currente con punto córneo (fig. I) 	  Stylocryptus Thom s.
Fosa antescutelar sin quilla 	 	 4
4. Angulo infero-externo de la celda discoidal agudo (fig. 18), a veces
recto. 	 	 5
Angulo infero-externo de la celda discoidal obtuso (fig. 2) ; vena recurrente
sin punto córneo 	  	  6
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5. Especies robustas con patas fuertes y abdomen ancho ; oviscapto, salvo
excepciones, más corto que el abdomen 	  Phygadeuon Grav.
— Especies esbeltas, con patas finas y abdomen alargado ; oviscapto general:
mente de la longitud del abdomen 	  Leptocryptus Thoms.
6. Espiráculos metatorácicos ovales ; areolación del metatórax incompleta a
veces ; tibias con fuertes espinitas (fig. 3) 	 	 Plectocryptus Thoms.
Espiráculos metatorácicos redondos 	
7. Metatórax con dientes grandes (figs. 14 y 15) 	
Metatórax sin dientes, o con éstos pequeños
8. Abdomen negro ; cabeza cúbica; especies esbeltas...	 Cratocryptus Thoms.
— ". 
Abdomen con segmentos rojos, salvo excepciones ; cabeza por lo general
estrechada detrás de los ojos ; insectos pequeños, pero esbeltos 	
	  
-11licrocryptus Thoms.
Como en todos los grupos naturales, y más aun en este conjunto de
géneros, de límites tan imprecisos, es difícil a veces` la apreciación de
algunos de los caracteres apuntados ; pero observando suficiente núme-
- ro de ejemplares de Phygadeuonini se llega a percibir ese aspecto es-
pecial, indefinible, pero inconfundible, que caracteriza a cada grupo de
especies afines, y que en la mayoría de los casos es una guía segura
para la determinación de los géneros ; en términos generales podemos
decir que la separación de especies es dificultosa en casi todos ellos
y más especialmente en Microcryp tus y Phygadeuon.
Una inmensa mayoría, casi la totalidad, de las especies de la tribu
son europeas, conociéndose poquísimas exóticas o del resto de la región
paleártica.
1. Cratocryptus Thoms.
Opuse. Entom., 1873, pág. 521.
Cabeza casi cúbica ; antenas largas anilladas de blanco en la 9 ;
metatórax con al .. eolado a veces incompleto y espiráculos redondos ;
ángulo infero-externo de lá celda discoidal recto ; abdomen negro y
oviscapto largo. Por sus antenas, areolado metatorácico y longitud
del oviscapto recuerdan las hembras a las del género Cryptus.
Se ha creído de este género que era el ChaeretymmaTö r st. , pero
no todas las especies de Cratocryptus pueden convenir con las carac-
terísticas de aquél ; también apunta Morley, aunque con interrogante,
que Leptodemas, uno de tantos géneros sin especies de la famosísima
clave de Förster, pudiera ser sinónimo del género de que nos ocu-
pamos.
7
Acanthocryptus Thoms.
8
Fig. t. — Cratocryptus anato-
rius (Grav.) 2 . El oviscapto es
tan largo como el abdomen.
•
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Género con escaso número de especies, de las que en España se
hallan dos :
C. anatorius (Grav.) (fig. t).
Cryptus anatorius, Ichneum. Fur., II, 1829, pág. 461, 9 .
Cratocryptus anatorius Thomson, Opusc. Ent., 1873, pág. 524, 9 , 8.
9 . Cabeza ancha y gruesa, casi cúbica ; frente y cara, ésta sobre
todo, con punteado apretado, las mejillas y sienes muy brillantes y
casi sin puntos, así como el borde 
.del
clípeo ; antenas filiformes, ligeramente
acuminadas ; los • cinco primeros artejos
del funículo alargados, el primero y el
segundo de igual longitud. Tórax alar-
gado, brillante, pero con las pleuras ru-
gosas y el mesonoto fuertemente pun-
teado; surcos parapsidales cortos, pero
muy profundos ; escudete muy plano, bri-
llante, con punteado fino ; espejo de las
mesopleuras muy liso y brillante, meta-
tórax mate, rugoso, sólo la quilla poste-
ri®r está bien formada y el espacio por
detrás de ella está transversalmente es-
triado; espiráculos pequeños y redondos ;
alas hialinas ; nervelus roto muy por de-
bajo del centro ; patas robustas ; abdomen
estrecho, mate, con punteado muy fino y
espeso ; entre los segmentos 6-7-8 se deja ver la membrana interseg-
mentaria ; oviscapto tan largo como el abdomen.
Insecto negro; artejos 6-jo del funículo blancos ;. los apicales algo
rojizos ; caderas y fémures posteriores rojos ; las demás patas tienen
cierto tinte rojizo.
El 8‘ tiene manchas orbitales blancas Por debajo de las antenas ;
son blancas generalmente las mandíbulas, palpos y tégulas ; las an-
tenas, así como todas las caderas, son negras.
Longitud : io mm.
9 de Cercedilla (Madrid) en la colección de Madrid citado de
San Marsal (Gerona) en el Catálogo de Antiga y Bofill.
El aspecto esbelto, color negro y largo oviscapto hacen a este
insecto inconfundible, por lo diferente que resulta respecto al con-
junto de los demás de la tribu.
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C. leucopmis Grav.
Cratocryptus leucopsis Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 467,c',`
Cratocryptus leucopsis Thomson, Opuse. Ent., 1873, pág. 525, 9 , 8.
La y tiene el escapo rojizo ; patas rojas, incluso las caderas ; fé-
mures posteriores oscurecidos en la extremidad ; por lo demás, igual
a la especie anterior, pero de aspecto más rechoncho ; el tiene los
espiráculos s del primer segmento muy salientes ; son blancos el escapo,
cara, boca, mejillas, caderas y trocánteres anteriores y la tégula. •
Longitud : 8-9 mm.
Ejemplares de Zaragoza en mi colección ; perdidos en la pasada
guerra, por lo que no puedo hacer la descripción sobre ejemplares
españoles ; parece ser especie muy abundante en Europa.
2. Plectocryptus Thoms.
Opuse. Entorn., 1874, pág. 599.
Se caracteriza por poseer espiráculos metatorácicos ovales y tener
el ángulo infero-externo de la celda discoidal obtuso ; las tibias po-
seen espinitas fuertes ; el autor del género lo dejó reducid(*) posterior-
mente (obra citada, pág. 850) a las especies con abdomen negro y con
ciertas particularidades ce fálicas y de las piezas de la boca, inclu-
yendo las demás entre los Microcryptus; en realidad, los dos géneros
son muy próximos, pero estudiaremos aquí todos los antiguos Plecto-
cryptus, dejando apuntada la modificación de Thomson ; Schmiede-
knecht en su Opuscula así lo hizo ; Morley separó Plectocryptus en
dos grupos, siguiendo las indicaciones de Thomson, o sea que incorpo-
ró unas cuantas especies a Microcryptus; y el autor alemán, en sus su-
plementos a la Opuscula (1930-33), sigue considerando a los Plecto-
cryptus todos reunidos, pero comô un subgénero de Microcry plus.
Son Phygadeuonini de mediano tamaño, de coloración negra o
negra y roja.
Se han hallado hasta el presente en España las cuatro especies
siguientes :
1. Segundo segmento del abdomen punteado o rugoso ; 8 con abdomen ne-
gro 	 	  2
Segundo segmento del abdomen liso ; g con algún segmento abdominal
rojizo. 	 	 3
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2. Orbitas frontales negras; segmentos 2-3 rojos; oviscapto como la mitad
del abdomen; tibias posteriores con la extremidad negra ; 8 con abdo-
men negro 	
 rufipes
 Grav.
- Orbitas frontales blancas; segmentos 2-3 en parte negros; tibias posterio-
res completamente rojas; oviscapto muy corto; no se conoce el g 	
	
albolincatus Strobl 	
3. Abdomen, en ambos sexos, rojo con la base negra; fémures posteriores
más o menos rojizos, si bien no es un carácter muy seguro; cabeza del
8 negra
	
 perspicillator Grav.
- Abdomen, en ambos sexos, rojo en el centro, negro en la base y en la ex-
tremidad; metat6rax con dientes ; fémures posteriores negros ; cabeza
.del	 manchada de blanco 	  flavopunctatus Bridgm.
P. rufipes (Grav.) (figs. 2-3).
Cryptus rufipes, 1829, Ichneum. Fur., II, pág. 453, 8 .
Phyg. curvus, Idem, pág. 679, 9 .
Plec. curvus Thoms., Opusc. Ent., 1874, pág. 599.
. Insecto robusto ; cabeza grande, ligeramente estrechada de-
. trás de los ojos, las sienes larga' s y rectas; frente muy cóncava, mate,
espesamente punteada, escrobas muy brillan-
tes; cara mate, con punteado fino y apreta-
do, el clípeo con puntos gruesos esparcidos,
mejillas algo hinchadas y muy robustas,
mandíbulas anchas, con dientes iguales ; an-
tenas muy 'robustas, con artejos cortos. Tó-
rax robusto, muy plano por encima, meso-
noto y mesopleuras con punteado espeso,
el escudete muy brillante, con algunos pun-
tOs ; pleuras sin espejo ; metatórax fuerte-
mente rugoso, punteado en las porciones
pleurales y mucho más finamente en el noto ;
espiráculos largos, ovales ; la. areolación es
2 '	 débil e incompleta. Alas ligeramente ahu-
madas. Patas muy fuertes, las tibias con
Figs. 2-4: 2 - 3, Piectocryie- espinitas en la cara externa. Abdomen ancho
tus rujipes y ; 4, metatórax	 y brillante ; pecíolo con . quillas fuertes,de P. perspicillator d.
postpecíolo ancho, brillante y sin puntos ;
oviscapto tan largo como el primer segmento.
Cabeza y tórax negros, mandíbulas rojizas en el centro ; artejos
6-jo del funículo amarillentos por encima ; patas rojizas, menos las
caderas y trocánteres ; tibias y tarsos posteriores muy oscurecidos ;
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postpecíolo y segmentos 2-3 rojos, más o menos oscurecidos, los
demás negros ; una pequeña porción del borde apical de los segmen-
tos 5-8 blanco-amarillenta. •
. 
De este sexo no he podido ver ejemplares : es negro, con las
órbitas a veces estrechamente amarillentas y el abdomen algo rojizo
en la base ; las patas coloreadas como en la 9 .
Longitud : i i mm.
He visto 3 9 9 de esta especie, dos de El Escorial (Madrid) y una
• de San Juan de las Abadesas (Gerona), que es el ejemplar citado
en el catálogo de Antiga.
El oviscapto es, según los diversos autores, de longitud variable ;
en los ejemplares estudiados es más corto que lo que se asigna a la
especie ; ésta es abundante en toda Europa y citada como parásito
de Geométridos.
P. albolineatus Stroh!.
Mitt. Naturw. Ver. Steierm., 1900, pág. 205, 9 .
El profesor Habermehl cita la captura de 13 9 9 de esta especie
en el Valle de Ordesa (Senkenbergiana, Band 9, 1927, pág. To8) ;
apunta, además, aunque con duda; la sinonimia de esta especie y
Microcryptus alp.inus Kriechb.
El P. albolineatus es una especie de la que no se conoce sino la
tiene las órbitas frontales blancas, mitad apical del 2.° segmento del
abdomen y basal del 3.° rojas, tibias posteriores completamente ro-
jas, antenas anilladas de blanco.
Longitud : 8-1() mm.
. 
No he visto ejemplares de esta especie.
P. perspicillator (Grav.) (fig. 4).
Cryptus p. Iclineum. Eur., 1829, II, pág. 503, 8 .
C. leucotarsus, 1. c., pág. 524, 9 .
. Orbitas rojas ; antenas con anillo blanco ; espiráculos grandes
ovales ; abdomen rojo, con pecíolo negro ; los tarsos posteriores rojizos,
según Morley, y negros, según Schmiedeknecht ; no he visto ningún
ejemplar de este sexo ; fa especie se distingue por el 2.° segmento del
abdomen liso y no tener negros sino los segmentos basales ; parece
ser abundante.
. He podido estudiar un c típico de la colección de Madrid ;
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son blancos : una mancha en los escapos, órbitas internas, manchas
de las mandíbulas, punto en el clípeo, callus, extremidad del escudete
y artejos 2-5 de los tarsos posteriores, menos la base del 2.° y la ex-
tremidad del 5.0; el abdomen es rojo, menos el primer segmento y la
mitad basal del segundo ; son rojizo-amarillentas las tibias y tarsos
de los pares siendo los fémures de ambos pares muy oscuros sin
ser negros ; las patas posteriores son negras, menos el detalle de los
tarsos ; el tórax tiene el punteado fuerte y la areolación muy com-
pleta (fig. 4) ; la aréola del ala es muy cerrada y el nervelus roto
muy por debajo del centro.
Longitud : m mm.
ejemplar-	 de Madrid : citado de Caralps (Gerona) y San Es-
teban Palautordera (Barcelona) en el catálogo de Antiga.
P. flavopunctatus (Bridgm.).
Phyg. flavopunctatus Further add. to Marshall's Cat., 1889, pági-
na 414, 8 •
P. flavopunctatus Schmied., Opuse. leim., 1905, pág. 600, 9 , 8.
9 . Tiene, como el , el metatórax con dientes agudos ; el ovis-
capto es poco más corto que el abdomen ; extremidad del escudete a
veces blanca ; abdomen rojo, con el primer segmento negro y los seg-
mentos apicales negros con borde rojo ; según Morley, el abdomen
estaría manchado de blanco en la extremidad ; no he visto ejempla-
res de este sexo.
.
 Sienes convergentes, mejillas cortas, pero perceptibles ; toda
la cabeza punteada, sin zonas brillantes ; tórax brillante, con pelosi-
dad corta blanquecina y punteado grueso ; escudete aquillado ; metate.-
rax con areolado completo y tegumentos muy rugosos, dientes metato-
rácicos agudos ; primer segmento abdominal con postpeciolo estrecho,
apenas separado del pecíolo. Cabeza y tórax negros ; escudete y post-
escudete blancos ; las patas son rojizo-amarillentas, menos las cade-
ras; los fémures van oscureciendo, el I es rojo, el II más oscuro y el
III casi negro ; las tibias III con la mitad apical negra ; tarsos III
negros, con los artejos 3-4 blancos ; postpecíolo y segmentos 2-5 rojos.
Longitud : 12 mm.
He estudiado un	 de Ribas (Gerona) del Museo de Barcelona.
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3. Brachypimpla Strobl.
Mitt. Naturw. Ver. Steiermark, 19:31, pág. 15.
En la citada revista de Graz publicó el Dr. G. Strobl, bajo el
título «Ichneumoniden Steiermarks», una serie de trabajos sobre estos
himenópteros ; el tomo de 1901 se inaugura con uno de ellos, que lleva
• el subtítulo «III. Fam. Pimplariae», y en su página 15 viene la des-
cripción del nuevo género, considerado, por consiguiente, como un
pimplino, de los que, efectivamente, presenta este género un aspecto
externo aparente, y que induce, a primera vista, a suscribir tal supo-
sición; los caracteres, sin embargo, son de criptino, y a éstos y es-
pecialmente a los Phygadeuonini se ha adscrito el género moderna-
mente ; el aspecto, como puede verse en la figura, es bastante extraño
para un criptino, pero no podía bastar el carácter, de mera conver-
gencia, de la forma del primer segmento del abdomen para incluirla
entre los . pimplinos.
El género fué redescrito, creyéndolo nuevo, bajo el nombre de
Bassocryptus, por Habermehl en 1919.
Seyrig, en Eos (1926, págs. 128 y 132, y 1928, pág. 38 0), citó este
género como de la fauna espahola, describió el y estableció la si-
nonimia con el género de Habermehl.
B. brachyura Strobl. (figs. 5-6).
Mitt. Naturw..Ver. Steiermark, 1901, pág. 16, 9 .
En las colecciones de Madrid existen tres machos procedentes de
las cazas de Dusmet y Seyrig ; no he podido ver la 9 de la especie,
cuya forma general es igual a la del g , que es el que describimos so-
bre los ejemplares vistos.
.
 Cabeza estrecha, fuertemente punteada, estrechada detrás
de los ojos ; mejillas largas ; clípeo brillante y casi liso ; antenas tan
largas como el cuerpo, con los artejos bien destacados unos de otros ;
tórax robusto, brillante, pero muy fuertemente punteado ; surcos pa-
rapsidales bien marcados ; espejo pleural liso y muy brillante ; surcos
entre las mesopleuras y el esternón muy profundos ; metatórax muy
corto, con aerolado completo y fuertes quillitas transversas entre las
principales ; alas ligeramente ahumadas ; 'aréola completa y estigma
-ancho; nervelus roto debajo del centro ; patas finas y largas. Abdo-
E0s, XVII, 1941.	 2
Figs. 5- 6. —Brachypimpla -brachyura
Strobl.
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men ancho, con punteado muy grande y apretado ; el primer segmento.-
con fuertes quillas y aspecto parecido, a primera vista, al que tienen
las especies del grupo de los pimplinos.
Cabeza y tórax negros ; labro y tégulas blancos ; patas rojizas, es-
tando oscurecidos los fémures y también las tibias y tarsos del par III;
abdomen rojo oscuro, con los,.
segmentos algo manchados de
negro en el dorso ; los apicales
casi negros.
Longitud : 6-8 mm.
La 9 , según el autor, tiene
6 mm. de longitud y el oviscapta
1,5 mm. y es también negra, con
el abdomen rojo, negro en la
extrem idad; patas rojas, con ca--
deras y trocánteres negros, y ti-
bias y tarsos posteriores oscure-
cidos.
Está citada de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Fuencaliente-
(Ciudad Real), Zarzalejo (Madrid) y Barios de Montemayor (Cáce-
res). Los ejemplares que yo he visto son tres : uno de Fuencaliente,_
del legado Seyrig, y otros dos de la colección Dusmet, de Barios de
Montemayor y de Sierra de Guadarrama, los tres machos ; el prime-
ro y el tercero están determinados por Seyrig, que apunta en la eti-
queta de Fuencaliente var. iberica, y en el de Sierra de Guadarrama
var. nieridionalis m. ; esta variedad está descrita en Eos, ii, pági-
na 128, y se caracteriza por ciertos detalles de punteado y por tener
las patas más negras que en el tipo ; de la var. iberica no he encon-
trado la descripción, pero sospecho que no es más que un nombre
apuntado por el autor y que luego fué la meridionalis, pues ambos
ejemplares son completamente iguales.
4. Stylocryptus Thoms.
Opusc. Entom., ix, 1883, pág. 869.
Cabeza cúbica; ojos de la 9 pelosos ; antenas robustas, general-
mente bicolores, negras y rojas o negras y blancas, más ra-amente
tricolores y excepcionalmehte de un solo color ; metatórax corto, com-
pletamente areolado ; fosilla escutelar con quilla media (fig. 8) ; án-
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gulo infero-externo de la celda discoidal agudo o recto ; abdomen an-
cho, liso y brillante, generalmente rojo ; patas muy robustas, con las
tibias espinosas. Especies de aspecto inconfundible en conjunto, pero
difícilmente separables entre sí ; casi todas ellas europeas.
La sinonimia de este género con Glyphicnemis Först. ha sido
aceptada en totalidad, o sólo en parte, por algdnos autores y no teni-
da en consideración por otros ; Morley, basándose en que la principal
característica del género de Förster es el de tener las tibias espinosas,
acepta la sinonimia, dando, por lo tanto, preferencia al nombre que
tiene la prioridad ; este punto de vista de apreciar un carácter sola-
mente no ha sido seguido por los autores, y como con los detalles
genéricos de Glyphicnemis no coinciden más que unas especies de
Stylocryptus y las demás con Endasys Först., se considera hoy el gé-
nero Stylocryptus Toms., y dentro de él los subgéneros Glyphicnemis
y Endasys, que, entre los dos, abarcan todas las especies ; con Enda-
sys y Bachia, géneros ambos de Förster, que, según Habermehl, son
sinónimos, es con los que coincide en más puntos el género de Thom-
son, de modo que, en resumen, pueden considerarse dos subgéneros,
Glyphicnemis Först. y Stylocryptus (s. str.) Thoms.
El primero se caracteriza por tener los dos dientes de la mandíbula
desiguales, las tibias con fuertes espinitas y la extremidad de las pos-
teriores fuertemente escotada (fig. 12) ; en el segundo, los dientes
mandibulares iguales, las tibias poco espinosas y las posteriores trun-
cadas en la extremidad (fig. T3) ; el primer carácter es de difícil
apreciación en el animal entero, pero, en cambio, el de la truncadura
tibial es muy fácilmente apreciable.
Las especies halladas en España se separan . por la clave siguiente :
1. Dientes mandibulares desiguales ; tibias posteriores escotadas en la extre-
midad. 	  2
-
Dientes mandibulares iguales ; tibias posteriores truncadas en la extre-
-midad. 	  3
2. Antenas de la 9 anilladas de blanco, negras en la base ; estigma de las alas
de color claro en 9 y 8 ; fémures posteriores de la 9 negros 	
profligator F	
-
Antenas de la 9 rojas en la base, oscuras en el ápice ; estigma oscuro en
ambos sexos ; fémures posteriores de la 9 rojos... vagabundus Grav.
3 . Antenas de la 9 rojas y negras, sin anillo blanco, y las caderas rojas ; en
el 8 las caderas anteriores amarillentas y las otras más o menos ro-
jizas. 	 	 erythrogaster Grav.
-
Antenas de la 9 anilladas de blanco ; caderas de los machos negras 	  4
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4. Tibias en 9 y 8 negras o rojas sin mancha blanca
	
 brevis Grav.
Tibias en ambos sexos manchadas de blanco en su cara externa
	
 5
5. Las seis tibias, en ambos sexos, manchadas de blanco...
	 parviventris Grav.
Las cuatro tibias anteriores, en ambos sexos, manchadas de blanco ; las
posteriores negras 	 	 kriegeni Habertn.
S. profligator (F.) (fig. 8).
Ichneumon profligator Fabricius, Syst. piez., 1775, pág. 334, 9.
Phygadeuon profligator Grav., Ich. Eur., 1829, II, pág. 726, 9, 8.
9. Insecto robusto y brillante, con espesa y larga pelosidad ama-
rillenta; cabeza gruesa, ligeramente ensanchada detrás de los ojos ;
cara y frente con puntos muy
gruesos ; la cara, cubierta por
los pelos, deja ver difícil-
mente los tegumentos ; boca
muy grande, con mandíbulas
muy largas, en las que el
diente inferior es más largo
que el superior ; ojos peque-
13	 rios y tomentosos ; antenas
cortas, muy robustas, filifor-
mes, algo engrosadas en su
mitad apical ; escapo apenas
escotado. Tórax corto y an-
10	 cho, muy. plano por encima ;
7 mesonoto con puntos gruesos
que se unen en algunos casos,
formando estrías longitudina-
les; mesopleuras con puntos
y estrías transversas ; areola-
ción metatorácica débil, pero completa, con cóstula fuerte ; los espirácu-
los grandes, ovales. Alas ligeramente ahumadas ; celda radial corta, la
vena radial naciendo antes del centro del estigma ; ventana del recu-
rrente externo con punto córneo ; patas cortas y robustas, especial-
mente los fémures son gruesos, sobre todo los posteriores ; tibias es--.
pinosas en su cara externa, las posteriores profundamente escotadas
en su extremidad ; tarsos delgados, pareciéndolo aún más por el con-
traste con el grosor de las tibias. Abdomen corto, brillante, finamente
punteado ; oviscapto corto, apenas como el jrimer segmento. Cabeza
Figs. 7-13: 7, 9, io y II, St. vagabundus
8, St. profligator	 12, St. vagabundus
y 13, St. brevis e.
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y tórax negros ; mandíbulas rojizas ; palpos amarillentos ; antenas ani-
lladas de blanco ; caderas y fémures negros ; tibias y tarsos amarillo-
rojizos, los tarsos posteriores oscurecidos ; abdomen rojo claro, con la
región ventral amarillenta ; base del pecíolo negra ; segmentos apica-
les algo oscurecidos.
. Mucho más esbelto que la 9 , por lo que la cabeza resulta
relativamente más gruesa ; el primer segmento del abdomen con
quillas bien marcadas ; las patas más finas y la areolación metatorá-
cica más definida y el escudete más convexo ; el color es igual que
en la 9 , con antenas negras y el primer segmento del abdomen rojo
solamente en su borde apical ; el estigma y los palpos de color claro.
Longitud : 8-io mm.
La especie pro fligator parece ser en los países del centro de Euro-
pa no sólo una de las más abundantes de los Phygadeuonini, sino de
todos los Icneumónidos ; sin embargo, de los trece ejemplares de
Stylocryp tus del sexo 9 cazados en Esparia que hay en las colec-
ciones y que por su aspecto externo son a primera vista pro fligator,
tan sólo uno corresponde efectivamente a tal especie, siendo exac-
tamente igual al ejemplar belga típico de la colección Dusmet ; es
una 9 de Gosol (Barcelona).
De los trece ejemplares antedichos, doce pertenecen a la especie
vagabunclus Grav. (Phyg. vagabundus, Ichn. Eur., u, pág. 735,	 ;
Thomson, Opusc. Entom., ix, 1883, pág. 869, 9 , ) (figs. 7 y 9 a 12),
con las antenas rojas en la base y negras en la extremidad ; estigma
de las alas oscuro, así como los palpos, y tibias posteriores escota-
das, de verdadero Glyphicnernis; el color de las patas es variable ;
los fémures posteriores son francamente rojos (carácter de la especie)
tan sólo en un ejemplar, en los demás son negros o con tonalidad
rojiza ; el abdomen es rojo, de tonalidad variable.
Longitud : 8-jo mm.
Ejemplares de Madrid (Madrid, Lozoya, Alcalá de Henares, Es-
corial), Segovia (La Granja, Somosierra) y Huesca (Sahún) ; cita-
do de San Marsal y San Esteban Palautordera, en el catálogo de Ca-
taluña de Antiga.
Los tienen también un aspecto muy semejante ; sin embargo,
el carácter de la extremidad de la tibia posterior permite separar los
Glyphicnernis de los demás ; del citado subgénero he observado ocho
ejemplares, uno de los cuales, de Lugo, es pro fligator típico y los
otros siete, de Lozoya, El Escorial, Madrid y Sahún, son de vaga-
bundus; el carácter principal para separar estas dos especies es,
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como en las hembras, la coloración de los palpos y el estigma de las
alas, que son claros en profligator' y oscuros en vagabundus. Los
machos son un poco menores que las hembras.
De los verdaderos Stylocryptus (Endasys Först.) todo lo que he
podido estudiar son tres machos de las colecciones españolas, dos
de ellos de la especie brevis y uno de la kriegen; tanto las caracterís-
ticas de las hembras de estas especies como las de ambos sexos de
erythrogaster y parviventris, citadas éstas de Cataluña, están toma-
das de las descripciones de las especies.
S. erythrogaster (Grav.).
Phyg. erytrogaster, Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 741, 9 .
S. erythrogaster Thomson, Opusc. Ent., IX, 1883, pág. 872, 9 8.
9 . Cabeza casi cúbica ; oviscapto casi tan largo como la mitad
del abdomen ; palpos blanquecinos ; escapo, mitad basal del funículo y
mandíbulas rojos ; caderas rojas ; en el 8 los palpos blanquecinos ;
las antenas rojizas por debajo ; caderas anteriores amarillentas o
rojizas ; las otras cuatro caderas algo rojizas o amarillentas, pero
oscuras en la base.
Longitud : 7-8 mm.
Citado de Camprodón (Gerona) en el catálogo de Antiga.
tirevis (Grav.) (fig. 13).
Phyg. brevis, Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 743, 9 .
S. brevis Thomson, Opusc. Ent., IX, 1883, pág. 870, 9 ,
9 . Cabeza gruesa y brillante, con antenas tricolores ; artejos
basales pardos, anillo blanco y extremidad negra ; palpos blanqueci-
nos; areolado del metatórax completo, con dientes muy bien forma-
dos ; patas rojas, menos las caderas y los fémures posteriores, así
como la extremidad del tercer par de tibias y tarsos correspondien-
tes, que son negros ; abdomen rojo, menos la base del pecíolo. No
he visto ejemplares de este sexo.
.
 Insecto pequeño, con el cuerpo cubierto de tomento blan-
quecino; frente con puntos gruesos y separados ; antenas cortas de
perfil aserrado ; mesopleuras muy brillantes y sin pelos ; quilla pre-
escutelar muy fuerte ; dientes metatorácicos largos ; patas delgadas,
las tibias posteriores truncadas, sin escotadura ; primer segmento del
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:abdomen largo y estrecho, con quillas bien marcadas. Cabeza y tó-
rax negros ; patas rojas, siendo negras las caderas, aunque pueden
tener un tono más o menos rojizo ; igual ocurre con los fémures pos-
teriores, extremidad de las tibias y los tarsos del mismo par ; palpos
y estigma de las alas oscuros ; abdomen rojo, menos la base del pri-
mer segmento.
Longitud : 7 mm.
Ejemplares de Montseny (Barcelona) y Suances (Santander) ; ci-
tado por Habermehl (Senkenbergiana, 1927) por machos recogidos en
el Valle de Ordesa.
S. parviventris (Grav.).
Phyg. parviventris Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 746, 9 , g.
9 . Cabeza cúbica ; metatórax con agudos dientes ; oviscapto tan
largo como la mitad del abdomen ; antenas anilladas de blanco ; fé-
mures posteriores rojos, con la extremidad negra ; todas las tibias
blancas en el centro por su cara externa ; abdomen rojo. El tiene
las antenas rojizas ; las tibias tienen las mismas manchas blancas que
en la hembra.
Longitud : 8-9 mm.
Citado, como Phygadezton, de San Juan de las Abadesas (Gerona)
en el catálogo de Antiga.
S. kriegeni Hab.
Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1912, pág. 175, 9 , 8.
9 . Cabeza cúbica ; antenas anilladas de blanco ; metatórax con
dientes planos ; patas rojas, menos las caderas y los fémures poste-
riores, extremidad de las tibias del mismo par y los tarsos corres-
pondientes, que son negros o muy oscuros ; palpos blanquecinos ; ab-
domen rojo, con los segmentos finales oscurecidos ; oviscapto como
la mitad del abdomen.
8 . Toda la cabeza y tórax con pelosidad blanquecina, frente
densamente punteada ; antenas más largas que la cabeza y tórax, éste
muy brillante ; metatórax rugoso, con aquillado fuerte y completo y
dientes muy largos y aplanados ; tibias posteriores truncadas ; qui-
llas del primer segmento del abdomen muy fuertes. Antenas rojizas
por su cara inferior ; palpos blanquecinos ; tégulas rojizas ; patas ro-
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jas, con caderas negras ; los fémures posteriores negros en el tipo
en este ejemplar, que pertenece a la var. femoralis Hab., son rojos en
parte ; tibias de los dos pares anteriores blancas en su cara externa ;
abdomen rojo ; las quillas del primer segmento oscuras, así como los
segmentos terminales.
Longitud : 8 mm.
Ejemplar	 de Andorra, que es el descrito ; citado por Haber-
mehl, también por ejemplares .3‘ , del Valle de Ordesa (Senken-
bergiana, 1927).
5. Acanthocryptus Thoms.
Opusc. Ent., y, 1873, pág. 520.
Insectos robustos, con antenas gruesas ; el metatórax con aquilla-
do, pero de tegumentos muy rugosos y con fuertes dientes ; abdo-
men ancho y brillante y oviscapto corto ; es notable el aspecto rechon-
cho, de las hembras especialmente, sus patas gruesas y el dentado.
fnetatorácico ; el área basal del metatórax, la que cae por detrás del
postescudete, tiene los lados convergentes hacia atrás, mientras que
en Microcryptus son paralelos.
Förster, en su famosa clave de 1868, creó el género Rhembobius,
dando por característica los cuatro dientes metatorácicos ; sin duda
había tenido a la vista el Cryptus quadrispinus de Gravenshorst (II,
pág. 674) ; Thomson, en 1873, crea Acanthocryptus, en el cual cabe
Rhernbobius; pero como en la página 521 de su obra escoge precisa-
mente como tipo el C. quadrispinus Grav., resulta que ambos géne-
ros tienen el mismo tipo, con prioridad indudable para el de Förster ;
sin embargo, los autores siguen llamando al género Acanthocryptus,
y Schmiedeknecht, en su reciente revisión, le considera dividido en
dos subgéneros : los Phyzelus Först. serían los Acanthocryptus don
dos dientes metatorácicos, y los Rhembobius, los que poseen cuatro,
dientes en el metatórax.
Son insectos muy próximos a Microcryptus, y el género posee
pocas especies, típicamente europeas ; en Espafía se han hallado las
tres siguientes ; de dos de ellas no se conoce sino la 9 :
1. Tórax rojo ; dientes metatorácicos pequeños 	 	 tricolor Kriechb.._
— Tórax negro ; dientei' metatorácicos grandes 	  2-
2. Metatórax con cuatro dientes en 9 y	 	  quadrispinus Grav.
— Metatórax con dos dientes 	  salinus Kiss_
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A. tricolor (Kriechb.).
Microcryptus tricolor Kriechbaumer, Anal. Soc. E. de H. Nat., 1894,
pág. 243,
La especie fué descrita sobre una 9 de Prat den Bosch (Pollensa,
Mallorca) y no ha vuelto a ser citada ; el autor la considera Micro-
cryptus, aunque posteriormente Schmiedeknecht la incluye en este gé-
nero; sin ver el tipo es difícil por la brevedad de las descripciónes
juzgar a qué género debe asignarse la especie ; ésta es inconfundi-
ble por su tórax rojo, antenas tricolores,. primer segmento del abdo-
men rojo y los últimos manchados de blanco ; según el autor, el in-
secto tiene 6 mm. de longitud y el oviscapto 0,75 mm. Otra especie
con tórax rojo es el A. hannibal Sm. v. Burgst, de Túnez, pero ésta
tiene el abdomen completamente negro.
A. quadrispinus (Grav.) (figs. 14-16).
Phygadeuon quadrispinus Gravenhorst, Ichn. Eur., ti, 1829, pági-
na 674, 9 . 8.
9 . Cabeza ligeramente estrechada detrás . de los ojos ; antenas
filiformes, gruesas, con los nueve primeros . artejos del funiculo bien
separados unos de otros ; cabeza fuertemente punteada, incluso las 'sie-
nes ; mejillas largas y anchas ; tórax rugoso, el mesonoto con fuertes
puntos, pleuras sin espejo ; surcos esterno-pleurales profundos ; meta-
tórax muy rugoso, con espiráculos redondos y la región posterior
cóncava ; en el noto existe una mezcla bastante confusa de quillitas,
pudiendo apreciarse un área supero-media transversa, pero el área
basal no está claramente formada en muchos ejemplares ; existe la
cóstula ; existen dos dientes robustos, aplastados, y por debajo otros
dos más pequefíos, de modo que el metatórax posee cuatro dientes ;
alas ligeramente ahumadas, con el estigma pardo-rojizo ; patas ro-
bustas; abdomen ancho y deprimido, brillante ; primer segmento con
zona media elevada y lisa, las laterales estriadas ; porción ventral del
abdomen aquillada en algunos ejemplares y de color amarillo ; ()vis-
capto como la cuarta parte de la longitud del abdomen. Cabeza y tó-
rax negros ; artejos 5-9 del funiculo blancos por encima ; patas ro-
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jas ; caderas, trocánteres, extremidad apical de los fémures poste-
riores, las extremidades superior e inferior de las tibias y los tarsos
enteros del mismo par negros ; seg-
mentos 1-3 del abdomen rojos, el 3.0
bordeado A veces de negro ; 5-7 bor-
deados de blanco.
. Forma como la de la ,
aunque más esbelta ; segundo segmen-
to del abomen estriado longitudinal-
mente en la base ; escapo blanco por
delante, funículo negro ; centro de la
cara, clípeo, órbitas faciales, mandí-
bulas y palpos blancos ; las cuatro ca-
deras y trocánteres anteriores man-
.,
15	 chados de blanco, así como las té-
gulas ; lo demás como en la
	 ; los
bordes blancos de los segmentos ab-nus 2 , y 16, A. guadrispinus .
dominales pueden desaparecer.
Longitud : 8-9 mm. ; oviscapto, i mm.
Especie abundante' e inconfundible ; las 9 9 más comunes que
los g 8 . Ejemplares de Madrid, Escorial y Alcalá de Henares (Ma-
drid) y Jaén, en las jolecciones de Madrid.
Citado del Valle de Ordesa por Habermehl (Senkenbergiana,•
107).
A. salinus Riss.
Acanthocryptus salinus Kiss. v. Zilah, Verhandl. Siebenbürg, Ver.,
1924, pág. 65, 9 .
. Sienes ligeramente convergentes ; antenas cortas, no muy
gruesas ; mesonoto brillante, fuertemente punteado ; metatórax rugo-
so, pero con la areolación bien marcada y dos dientes planos muy
grandes ; primer segmento del abdomen estriado, así como el segun-
do muy ligeramente en la base, resto del abdomen liso y brillante ;
patas pelosas, no muy fuertes ; alas muy ahumadas, con la extremi-
dad y una banda en el estigma más claras ; mitad. basal del estigma
blanca; oviscapto tan largo como la mitad del abdomen. Cabeza y tó-
rax negros ; escapo y mitad basal del funículo rojos ; postpecíolo, seg-
mentos 2-3 y base del 4. 0 rojos ; tégulas rojas ; patas rojas, incluso las
Figs. 14-16: 14y 15, A.
 guadrispi-
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caderas de todos los pares ; extremidad de las tibias posteriores lige-
ramente oscurecidas.
Longitud : 9 mm.
El ejemplar que he visto de esta especie procede de Cartagena ; la
descripción original se hizo sobre una sola 9 de Hungría, y pre-
senta algunas diferencias con el insecto español, el cual posee cós-
tulas metatorácicas y tiene el oviscapto más largo que en el tipo ; en
cuanto al reborde blanco de los segmentos 6-7 que se indica en la
descripción, puede apreciarse en el ejemplar estudiado una tonali-
dad blanquecina en esas regiones, pero njás bien por aparecer las
membranas intersegmentarias ; es muy frecuente en las descripciones
el ver anotadas como porciones blancas estas zonas traslúcidas del
abdomen.
6. Microcryptus Thorn s.
Opusc. Ent., Ix, 1883, pág. 85o.
Insectos pequeños, negros, con el abdomen generalmente rojo y
las antenas de la 9 anilladas de blanco ; la cara del 8 frecuente-
mente con manchas blancas ; ángulo infero-externo de la celda dis-
coidal recto u obtuso y espiráculos del metatórax redondos ; clípeo
no dentado en el borde. Representan los Microcryptus un tipo muy
general, que, con Phygadeuon, ocupan el conjunto de la tribu, del que
se han separado los demás géneros por algunas particularidades. Aun-
que de aspecto más esbelto que los Phygadeuon, son las especies de
ambos géneros difícilmente separables en muchos casos ; se cazan
con mucha más frecuencia los machos que las hembras y son con-
fundibles con los pequeños Jopini y Cryptini.
Todas las especies, salvo excepciones, son europeas ; las halladas
en España se separan por la siguiente clave :
9 9
1. Alas cortas, antenas tricolores, tórax rojo 	 	 nigrocinctus Grav.
— 
Alas largas. 	  2
2. Antenas engrosadas . en el centro y con los artejos basales del funículo
cortos ; el primero tan largo o más corto que el escapo 	  3
— Antenas filiformes, no engrosadas ; primer artejo del funículo más largo
que el escapo 	 	 5
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3. Metatórax con cóstula
	
 improbus
- Metatórax sin cóstula 	
 4
4. Abdomen brillante ; caderas negras
	
 spinolai
 Grav.
- Abdomen mate ; caderas rojas
	
 opaculus
 Th om s.
5. Tibias posteriores anilladas de blanco en la base
	 	 basizonius Grav.
- Tibias posteriores sin anillo blanco
	 	 6
6. Funículo blanco en la base
	
 femoralis
 Thom s.
- Base del funículo no coloreada de blanco
	
 7
7. Extremidad del abdomen roja
	
 8
- Extremidad del abdomen negra
	  
	  9
8. Escudete rojo
	 	 leucostictus Grav.
Escudete negro
	
 desertor
 Grav.
9. Escudete rojo
	 	 terminatus Grav.
Escudete negro. 
	
 TO
IO. Clípeo y puntos en el vértex rojizos ; ojos ligeramente pelosos
	
	
nivalis Zett 	
- Cabeza negra. 
	
 II
Caderas rojas. 
	
 12
- Caderas negras. 
	
 13
12. Metatórax sin cóstula ni dientes
	 	 sperator
Metatórax con cóstula y dientes ; aspecto de Acanthocryptus
	
	 bifrons Gmel.
13. Ojos pelosos y tibias espinosas ; tamaño grande (io-I mm.)
	
	
sericans Grav 	
Ojos lampiños ; tibias sin espinas ; tamaño más pequeño (7-8 mm.)
	
 14
14. Base del abdomen negra ; antenas negras, anilladas de blanco
	
assimilis Grav.
— Base del abdomen roja ; antenas tricolores
	
 puncticonis Thom s.
•
1. Tibias posteriores anilladas de blanco en la base
	 	 basizonius Grav.
- Tibias sin anillo blanco
	
	 2
2. Escudete blanco. 
	 	 3
Escudete negro. 
	 	 6,
3. Cara blanca ; tarsos posteriores anillados de blanco
	 	 leucostictus Grav.
- Cara negra o sólo las órbitas blancas
	
 4
4. Cabeza negra por completo 	
 nigrocinctus Grav.
Orbitas blancas. 
	 	 5
5. Tarsos posteriores blancos
	
 amoenus Kriechb.
Tarsos posteriores negros
	 	 terminatus Grav.
6. Cabeza negra. 
	 	 7
Cabeza manchada de blanco
	
 12
7. Fémures posteriores negros o con pequeñas zonas rojas
	  8
Fémures posteriores rojos, a veces con una o las dos extremidades
negras. 	
 10
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8. 7. 0 segmento abdominal con mancha blanca 	  assimilis Grav.
7.° segmento negro, sin mancha blanca 	  9
9. 5. 0 segmento negro ; vértex profundamente escotado... femoralis Thoms.
5. 0 segmento rojo ; vértex entero 	 	 nivalis Zett.
lo. Tamaño grande (9-11 mm.); tégula negra; primer segmento aciculado 	
	
sericans Grav 	
Tamaño pequeño (6-8 mm.); primer segmento del abdomen no acicu-
lado. 	  II
Primer artejo del funículo de la misma
negra. 	
Primer artejo del funículo 'doble de largo que el escapo ;
Abdomen negro	 albilarva Speis.
Caderas rojas 	  puncticollis Thom s.
Caderas negras. 	
Tégula negra. 	 	 oppositus D. T.
Tégula blanca. 	  20
Borde del pronoto y manchas de los segmentos 6. 0 y 7. 0 blancas 	
	
leucopygus Kriechb 	
— Pronoto negro, así como el 6.° segmento 	  sperator Müll.
M. nigrocinctus (Grav.).
Ichneumon nigrocinctus Grav., Ichneum. Pedest., 1815, 9 .
Cryptus hostilis Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 512, 8 .
desertor Grav.
Esta es una de las especies del género Aptesis, creado por Förster
en su monografía del género Pezoinachus, cuyas hembras son bra-
quípteras ; no he visto ejemplares de este sexo, que es el que presenta
esta particularidad, pues los machos son en absoluto semejantes a los
de las otras especies ; esta 9 tiene las antenas tricolores ; tórax rojo,
menos el metatórax ; abdomen rojo, con una zona central negra (bor-
de posterior del 3." segmento y el 4. 0 por completo) ; patas rojas ;
.oviscapto como un tercio de la longitud del abdomen.
longitud que el escapo ; tégula
	
improbus Grav 	
tégula blanca 	
	
spinolai Grav 	
12.
13.
14.
'5.
16.
--
17.
18.
19.
20.
Caderas negras. 	
Tarsos posteriores blancos 	
Tarsos posteriores negros 	
Cara completamente blanca ; tégula blanca
Cara negra con mancha blanca u órbitas
Mejillas con mancha blanca 	
Mejillas negras. 	
Abdomen rojo en la extremidad
en la extremidad
Sólo el clípeo blanco 	  13
Cara blanca, o mancha blanca en el centro de la cara, y órbitas. blancas 	  15
Caderas anterióres blancas, posteriores rojas 	 	 puncticollis Thoms.
14
opaculus Thoms.
exiguus Haberm.
bifrons Grav.
blancas 	  16
17
18
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El que he estudiado procede de San Esteban Palautordera ; an-
tenas largas, algo rojizas por debajo ; cabeza negra, con las órbitas
faciales blancas ; borde del cuello, escudete, postescudete y tégulas
blancas ; aquillado metatorácico fuerte, con cóstula ; patas negras,
siendo rojizo-amarillentos: fémures anteriores, tibias anteriores y me-
dias y algo las tibias posteriores ; segmentos abdominales 2-4 rojos ;
los demás algo rojizos en el borde posterior..
Longitud : 8 mm.
Citado, además, de Ribas (Gerona) en. el catálogo de Antiga.
M. improbus (Grav.).
Phygadeuort intprobus Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 670„ 8 .
9. Funículo engrosado en el . centro; antenas tricolores, rojizas
en la base, anilladas de blanco y con la extremidad negra ; metatónx
con areolado completo y cóstula entera, carácter éste no muy frecuen-
te en este género ; patas rojas, menos las caderas y la extremidad de los
fémures y tibias posteriores ; postpecíolo, segmentos 2-3• y base del 4.°
rojos ; oviscapto más corto que la mitad del abdomen.	 •
g . Cabeza gruesa, fuertemente punteada, con antenas largas y
puntiagudas' ; tórax brillante, con fuertes puntos y areolado metato-
rácico completo ; primer segmento del abdomen largo, con postpecíolo
estrecho, poco destacado ; abdomen delgado y largo. Cabeza, antenas
y tórax completamente negros, así como el estigma de las alas ; patas
rojizas, menos las caderas y trocánteres ; los fémures y tibias poste-
riores muy oscurecidos ; estrecho borde del postpecíolo y segmen-
tos 2-5 rojos.
Longitud : 8 mm.
He visto una 9 de San Esteban Palautordera (Gerona), del Mu-
seo de Barcelona, ejemplar ya citado en ercatálogo de Antiga, y un
de Bilbao, de la colección de Madrid.
Fig. 7.—M. opaculus
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M. opaculus Thoms. (fig. 17).
Microcryptus opaculus Thomson, Opusc. Ent., ix, pág. 851 (1883), 9,
y xxi, pág. 2383 (1896), 8.
9. Antenas, como en la especie anterior, engrosadas y tricolo-
res; cabeza muy estrecha detrás de los ojos ; mejillas largas muy con-
vergentes; tórax alargado, el metatórax con
quillas finas bien marcadas ; no existe la cós-
tula ; postpecíolo_ ancho y brillante, sin quillas ;
abdomen finamente punteado ; oviscapto fuer-
te, tan largo como la mitad del abdomen. An-
tenas semianilladas de blanco ; el escapo y fu-
nículo son algo rojizos ; estigma de las alas de
color claro ; patas rojizas, incluso los caderas:
segmentos 1-4 rojos, excepto el pecíolo, los
siguientes negros ; 7. 0 bordeado de blanco.
•	 8 . Palpos y manchas laterales del clípeo
blancos ; patas rojas, excepto las caderas, tro-
cánteres, los fémures posteriores y extremidad
de las tibias del mismo par, así corno los me-
tatarsos; postpecíolo y segmentos 2-3 rojos.
No he visto machos de esta especie ; una 9
de Corcó (Barcelona), en la colección de Madrid ; la forma de las
antenas en estas especies es muy característica.
M. spinolai (Grav.).
Phygadeuon spinolae Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 712, 9.
M. aries Thoms., Opusc. Ent., Ix, 1883, pág. 851, 9, 8.
9 . Antenas engrosadas en el centro y tricolores ; patas rojas, me-
nos las caderas y trocánteres ; fémures oscurecidos ; tarsos posterio-
res frecuentemente anillados de blanco ; segmentos 1-4 rojos, los de-
más negros, el 7. 0 con gran mancha blanca ; oviscapto tan largo como
la mitad del abdomen.
9. Cabeza casi cúbica, pero algo estrechada detrás de los ojos,
completamente negra, así como las antenas ; primer artejo del funícu-
lo doble de largo que el escapo; tórax robusto, brillante y bastante
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liso, especialmente las pleuras ; areolado metatorácico perfecto, con
las celdas centrales finamente estriadas ; tórax negro, con las tégulas
blancas ; patas rojizas, menos caderas, trocánteres, extremidad de las
tibias posteriores y tarsos del mismo par ; segmentos 2-3 rojos, algo
manchados de negro, los demás negros, ligeramente rojizos en el
borde posterior.
Longitud : 8 mm.
Un	 de La Granja (Segovia), en la colección de Madrid.
M. basizonitts (Grav.).
Phygadeuon basizonius Grav., Ichn. Eur., ji, 1829, pág. 748, 9 .
Plzyg. pteronorunt Hartig, jahresber. Fortschr. Forstw., 1838, pági-
na 273, 9 ,	 .
El Microcryptus pteronorunt Wesm. que figura en el catálogo de
Antiga no ha existido nunca ; se refiere, sin duda, la cita al Phyga-
deuon pteronorum Hartig, que es 'el Phyg. basizonius Grav. y que
Thomson incluyó en el género que estudiamos ; la 9 , que no conozco,
tiene las antenas tricolores, metatórax sin cóstula y oviscapto más
corto que la mitad del abdomen ; cabeza y tórax negros ; patas rojas,
menos las caderas, aunque son a veces rojizas ; tibias posteriores
anilladas de blanco en la pase ; postpecíolo y segmentos 2-4 rojos,
el 7. 0 con borde blanco.
Del zs existe en la colección un ejemplar de la Sierra de Gredos
(Avila) ; cabeza gruesa, poco estrechada detrás de los ojos ; antenas
largas, muy acuminadas ; tórax muy robusto, siendo el mesonoto bri-
llante, *fuertemente punteado y con surcos parapsidales muy marca-
dos ; pleuras rugoso-punteadas ; postpecíolo poco ensanchado ; patas
posteriores muy largas. En la cabeza son blancos : la base de las man-
díbulas, palpos, lados de la cara y escapos por delante ; funículos ne-
gros, aunque algo rojizos por debajo ; escudete y tégulas blancas ; las
patas son, como de ordinario, rojas, con caderas y trocánteres negros
y estando los fémures y toda la pata posterior más o menos oscure-
cida; en este ejemplar todas las patas son bastante oscuras ; tibias
posteriores anilladas de blanco en la base ; estigma de las alas rojizo
no muy oscuro ; extremidad del postpecíolo y segmentos 2-4 rojos ;
el 4. 0 con faja apical negra. Han sido descritas numerosas variedades
del .3‘ con diversas coloraciones, en alguna de las cuales falta el típico
anillo blanco de las tibias.
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Longitud : 7-8 mm.
La especie ha sido citada también del Valle de Ordesa por Ha-
bermehl (Senkenbergiana, *1927).
M. leucostictus (Grav.).
Cryptus leucostictus Grav., Ichn. Eur., 11, 1829, pág. 538, 8.
Mic. leucostictus Thomson, Opusc. Ent., IX, 1883, pág. 856, 9, 8.
Especie relativamente grande y de coloración característica : con
cabeza cúbica, brillante, con plintos esparcidos ; antenas cortas y ro-
bustas; tórax brillante, muy fuertemente punteado ; patas fuertes ;
postpecíolo ancho, muy brillante, así como el abdomen, que es ancho
y sin punteado. Toda la cabeza Con tonalidad rojiza, siendo rojas la
boca, clípeo y órbitas hasta el vértex ; antenas rojas, con anillo blanco ;
en el tórax son rojos el borde del prorioto y el escudete ; alas amari-
llentas, estigma claro ; patas rojas, siendo las caderas más oscuras ;
abdomen rojo claro, menos la base del peciolo, que es negra ; ovis-
capto como la mitad del abdomen.
El 8 tiene blancos el escapo por delante, cara, clípeo, mandíbulas,
órbitas internas y parte de las externas, borde del protórax, escudete,
postescudete, tégulas, caderas y trocánteres anteriores y anillo de los
tarsos posteriores ; fémures rojos en gran parte ; la demás coloración
como en la 9 .
Longitud : 8-II mm.
He visto de esta especie dos 9 9 , una de San Juan de las Abadesas
(Gerona) que es la citada en el catálogo de Antiga, y otra de Al-
calá de Henares (Madrid), que es la descrita, y que, por la extensión
de las zonas rojas, pudiera ser un ejemplar inmaturo.
M. desertor (Grav.).
Phygadeuon desertor Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 745, 9 .
Mic. orbitalis Thomson, Opusc. Ent., ix, 1883, pág. 856, 9 , 8 .
9 . Antenas tricolores ; órbitas rojizas ; tórax negro, incluso ei
escudete ; patas negras, siendo rojizos los fémures, tibias y tarsos an-
teriores y las tibias posteriores ; abdomen todo rojo menos la base
del pecíolo.
8 . Cabeza ancha, gruesa, redondeada detrás de los ojos ; fren-
te y cara con fuertes puntos ; escrobas profundas, ocelos grandes ;
Eos, XVII, .941.	 3
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antenas largas y robustas ; mesonoto y escudete lisos, éste muy bri-
llante; pleuras rugosas, mates ; metatórax con quillas muy fuertes y
,con las celdas surcadas por muchas quillitas ; celda superó-media
hexagonal, brillante y casi lisa, transversa, aunque muy poco más
ancha que alta ; alas hialinas ; patas largas„ fuertes ; postpecíolo alar-
gado, brillante, con una ligera acanaladura media ; los siguientes seg-
mentos brillantes, 'punteados y con pelosidad dorada. Clípeo rojizo ;
palpos amarillentos ; las órbitas internas son blanco-amarillentas des-
de el vértex a las mejillas, donde se ensanchan en manchas grandes ;
tórax negro, tégulas rojizas ; estigma pardo-rojizo ; patas posterió-
res negras, las otras tienen las tibias y tarsos y parte apical de los
fémures rojo-amarillentos ; abdomen rojo, pecíolo negro ; segmentos
finales algo obscurecidos.
Longitud : 7-10 mm.
Dos 8	 de El Escorial {Madrid), en las colecciones de Madrid.
M. assimilis (Grav.).
Phygadeuon assiniilis Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 711, 8.
M. distans Thoms., Opuse. Ent., IX, 1883, pág. 864,	 9.
Especie cazada por Seitz en el Valle de Ordesa y citada por
Habermehl (1 9, i	 , Senkenbergiana, 1927).
Parecida a -sericans, pero de menor tamaño ; tiene la 9 la cabeza
negra y las antenas anilladas de blanco ; metatórax con cóstula ; ab-
domen rojo, negro en la base y oscurecido en la extremidad, la cual
presenta manchas blancas ; patas casi por completo negras ; el 8‘ tie-
ne el labro y los palpos blancos ; fémures anteriores negros en la base ;
los posteriores rojizos en ambas extremidades ; segmentos 2-4 rojos,
7. 0 con mancha blanca.
Longitud : 7 mm. .
M. sperator (Müll.).
Ichneunton sperator O. F. Müller, Zool. Dan. Prodr., 1776, pág. 157.
Phyg. sperator Tasch., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., xxv, 1865, pági-
na 50, 9, 8 .
Especie de caracteres muy generales, citada en el catálogo de An-
tiga y que no he visto.
9 . Cabeza y tórax negros : antenas tricolores ; postpecíolo y seg-
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mentos 2-4 rojos ; 7. 0 y a veces , el 6.° bordeados de blanco ; pecíolo
alargado, con espiráculos salientes ; oviscapto largo ; patas rojas, inclu-
so caderas y tarsos. El tiene el clípeo, mandíbulas, palpos y órbitas
blancos, así como el escapo ; tégula blanca ; abdomen como en la
pero los segmentos rojos están a veces muy oscurecidos ; patas negras
en su parte basal y rojas en el resto ; tarsos y extremidad de las tibias
posteriores negros ; espolones tibiales de las patas posteriores blancos.
Longitud : 6-8 mm.
Citado de Pedro Mártir, Vilatorta y Ribas en el catálogo de Antiga.
M. bifrons (Gme1.).
Ichneumon bifrons Gmelin-Linné, Syst. nat., 13.' ed., 1790, pág. 2718.
Mic. gravipes Thomson, Opusc. Ent., ix, 1883, pág. 866, 9 , 8.
Esta especie, citada en el catálogo de Antiga y que tampoco he
visto, presenta caracteres especiales que la *apartan de los demás Mi-
crocrypius, tales como la existencia de cóstula en el metatórax y
dientes que le dan una apariencia de Acanthocryptus.
La , tiene antenas tricolores ; metatórax con dientes más o menos
agudos, según la varia opinión de los especialistas, pues Taschenberg
dice son pequeños, mientras que Thomson indica que son cuatro,
como en A. qu,adrispinus; patas rojas, estando oscurecidos los fému-
res y tibias posteriores ; segmentos 1-4 rojos, los apicales manchados
de blanco ; oviscapto como el primer segmento.
con cara blanca ; antenas rojizas, con el escapo blanco ; tórax
negro, con tégulas blancas ; patas rojas, las posteriores ennegrecidas ;
caderas y trocánteres anteriores blancos ; postpecíolo y segmentos 2-3
rojos.
Longitud : 6-8 mm.
Citado de San Esteban Palautordera y Vil4rau (Gerona) en el
catálogo de Antiga.
M. terminatus (Grav.).
Phygadeuon terminatus Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 663, 9 .
M. terminatus Thomson, Opusc. Ent., ix, 1883, pág. 857, 9 ,
Especie citada de Cataluña, que no he visto ; la 9 tiene las ór-
bitas rojas ; antenas anilladas de blanco ; escudete y postescudete ro-
jos ; las patas negras, pero las anteriores rojizas, incluso las caderas ;
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segmentos 2-5 rojos ; oviscapto tan largo como el primer segmento._
El tiene las órbitas faciales, borde del pronoto, tégula, escudete y-
postescudete blancos ; fémures y tibias rojos, así como el centro del
abdomen.
Longitud : 8-9 mm.
Citado de Ribas (Gerona) en el catálogo de Antiga.
M. nivalis (Zett.).
Cryp tus nivalis Zettersedt, Ins. Lapon., 1838, pág. 369, 8 .
M. borealis Thonis., Opuse. Ent., IX, 1883, pág. 862, 9 , 8.
, 9 . Cabeza cúbica ; ojos pelosos, antenas anilladas de blanco
clípeo, mandíbulas y puntos en el vértex rojos; patas negras, con los
fémures y tibias algo rojizos ; segmentos 1-3 del abdomen rojos, eI
2.° manchado de negro ; 4 a 6 con borde rojizo.
. Cabeza cúbica, brillante, fuertemente punteada ; caia ancha,
con boca grande y mejillas poco convergentes ; tórax muy brillante,
con pleuras casi lisas; metatórax ligeramente dentado, con aquillado
completo, pero muy débil ; estigma de las alas muy ancho; antenas,
cabeza y tórax negros ; patas negras, con las tibias anteriores e in-
termedias rojizas ; estigma rojo claro ; segmentos 2-5 del abdomen ro-
jos, el 5.° puede estar más o menos oscurecido.
Longitud : 8 mm.
He visto un
	 de Madrid ; es especie citada del extremo norte
de Europa.
M. sericans (Grav.).
Phygadeuon sericans Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 702, 8 .
Mic. sericans .Thoms., Opuse. Ent., IX, 1883, Ag. 864, 9 , 8 -
Especie citada de Cataluña y que no he visto : la 9 tiene antenas
tricolores ; cabeza negra ; patas rojas, con las caderas, trocánteres r
parte de los fémures posteriores, extremidad de las tibias del misma
par y tarsos negros ; segmentos I-4 , del abdomen de color rojo oscuro,
la base del I.° y ápice del 4.' negros ; oviscapto más corto que la mitad
del abdomen ; el presenta coloración igual a la de la 9 , pero las
antenas son negras y el primer segmento del abdomen presenta fina
aciculación.
Parece ser una especie muy próxima a basizonius, aparte del ca-
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rácter del anillo de las tibias ; alguna 9 presenta manchas blancas en
la cara, y, según Morley, tienen los ojos pelosos y las tibias con es-
pinitas, caracteres ambos que las relacionan con Spilocryptus.
Longitud : 9-11 mm. ; una de las mayores especies del género.
Citado de Can Tunis, San Esteban Palautordera y Río Llobregat
en el catálogo de Antiga.
M. femoralis Thoms.
M. femoralis Thomson, Opusc. Ent., IX, 1883, pág. 853, 9, 3.
Especie citada por Habermehl del Valle de Ordesa (Senkenber-
giana, 1927, 1 ); se caracteriza por tener el vértex escotado en am-
bos sexos ; la 9 tiene los artejos del funículo, desde la misma base
hasta el centro, blancos por encima y rojizos por debajo ; segmentos
2-4 del abdomen rojos ; oviscapto como el primer segmento ; los tar-
sos son rojizos, mientras que en el 	 las antenas y los tarsos son ne-
,gros ; lo demás de la coloración como en la 9.
Longitud : 6-7 mm.
M. puncticollis Thoms.
M. puncticollis Thomson, Opusc. Ent., IX, 1883, pág. 866, 9, 8.
Especie caracterizada por poseer la 9 antenas tricolores, meta-
tórax con cóstula, abdomen rojo, con la extremidad negra mancha-
da de blanco ; oviscapto corto. He visto dos 3' de La Garriga
(Barcelona) y Santa Cruz del Valle (Avila) ; en ellos la cabeza es
cúbica, negra ; las madíbulas, palpos, clípeo y escapo blancos ; tórax
negro ; en el metatórax apuntan pequeños dientes ; estigma amari-
llento; patas completamente rojas ; las caderas anteriores amarillentas
y los cuatro tarsos posteriores oscuros ; en el abdomen son rojos el
postpecíolo y segmentos 2-4.
Longitud : 8 mm.
Citado también de San Esteban Palautordera en el catálogo de
_Antiga.
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M. oppositus D. T.
M. contrarius Kriechb., Ann. Soc. Esp. Hist. Nat., 1894, pág. 244,
•	 M. oppositus D. Torre, Cat. Hym., 1902, pág. 708.
Pequeño insecto negro con manchas en las mandíbulas, clípeo y
órbitas faciales blancas -; tórax negro ; fémures rojos ; tibias poste-
riores negras en la extremidad ; pecíolo y segmentos 2-6 rojos.
Longitud : 5 mm. ; 9 desconocida.
Esta especie fué descrita sobre un macho de Manacor (Mallorca)
en 1894, pero sin relacionar este macho con la 1 9 de M. contrarius
que el propio Kriechbaumer había descrito el ario anterior del Tirol ;
subsanó este error, in litteris, llamándole oppositus, y esta indicación
es la recogida por Dalla Torre en su catálogo. Habermehl cita, por
error, ya que desconoce la desemejanza de estos 8 y 9 , el H. contra-
rius 9 de Mallorca, asimilándolo a la 9 del Tirol (Zeitschr. f. wiss.
Insektenbiol., XVI, pág. 68).
M. albilarva Speiser.
M. albilarva Speiser, Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig, 1908, pá-
gina 42,
	 •
. 
Cabeza estrecha ; antenas robustas, negras ; mejillas, órbitas
faciales y mandíbulas blancas ; palpos rojizos ; tórax robusto, brillan-
te, fuertemente punteado ; areolación metatorácica muy fuerte y per-
fecta; tórax completamente negro ; estigma oscuro ; patas negras, las
cuatro tibias anteriores y los tarsos del primer par amarillentos ; seg-
mentos 2-4 y borde del postpeciolo rojos.
Longitud : 9 mm. ; 9 desconocida.
Un ejemplar de La Granja (Segovia) en la colección de Madrid_
M. leucopygus
Microcryptus leucopygus Kriechbaumer, Ent. Nachr., 1891, pági-
na 169, 8.
Sienes redondeadas, no convergentes ; antenas negras ; órbitas fa-
ciales y base de las mandíbulas blancas ; tórax con espesa pelosidad
y muy fuertemente punteado, todo negro, excepto el borde del pro-
noto y las tégulas, que son blancas ; estigma oscuro ; patas rojas ; ca-
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deras, trocánteres, fémures anteriores e intermedios, mital apical de
las cuatro tibias posteriores y tarsos de estos dos pares negros ; los
fémures posteriores son rojos, con mancha negra apical ; borde del
postpecíolo y segmentos 2-3 rojos, algo manchados de negro ; los de-
más negros, 62° y 7. 0 con mancha blanca, 'la del 7. 0 segmento muy
grande.
Longitud : io mm. ; y, desconocida.
Un macho de Casa Gomis (Barcelona) en la colección de Madrid.
Presenta este ejemplar un carácter típico de Al. perversus, como
es el de tener los fémures anteriores negros y los posteriores rojos ;
por lo demás, todos los caracteres son de leucoingus.
M. amoenus Kriechb.
Microcryptus a-moenus Kriechbaumer, Ent. Nachr., 1892, pág. 362,
Cabeza estrechada detrás de los ojos ; tórax muy rugoso y puntea-
do ; areolación metatorácica no muy fuerte ; postpecíolo cuadrado ;
espiráculos algo salientes. En la cabeza son blancos : mejillas, órbitas
faciales, manchas en la cara y clípeo, mandíbulas, palpos y el escapo
por delante ; el funículo es rojizo, amarillento por debajo ; en el tórax
son blancos el borde del pronoto, callus, tégulas, escudete y post-
escudete ; patas anteriores rojizo-amarillentas, siendo las caderas casi
por completo negras ; las intermedias tienen las caderas y trocánteres
negros ; las • posteriores son negras, estando los tarsos anillados de
blanco ; el abdomen es rojo menos el pecíolo ; estigma oscuro ; todo
el cuerpo con espesa pelosidad blanquecina.
Longitud : 8 mm. ; 9 desconocida.
Tres ejemplares de Madrid, Alcalá de Henares y El Pardo (Ma-
drid) en la colección de Madrid.
M. exiguus Haberm.
Microcryptus exiguus Habermehl, D. Ent. Zeitschr., 1909, pág. 632, g .
Cabeza transversa, con sienes redondeadas, algo convergentes ;
clípeo, mandíbulas, palpos y escapo blancos ; pleuras brillantes, con
fuertes puntos ; metatórax mu* y rugoso, con areolado completo muy
fuerte ; tórax completamente negro ; patas rojas ; las caderas son
negras, pero algo rojizas ; tarsos posteriores oscuros ; estigma pardo ;
postpecíolo, segmentos 2-3 y base del 4. 0 rojos.
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Longitud : 8 mm. ;
	 desconocida.
Un ejemplar de Viladráu (Gerona) en la colección de Madrid.
Citado por Habermehl del Valle de Ordesa (Senkenbergiana, 1927).
7. Phygadeuon Grav.
Cryp tus fam. III seu subgenus Megcmhn4m,
Ich. Eur., ii, 1829, pág. 635.
Insectos pequeños y rechonchos, robustos, con patas fuertes ; me-
jillas cortas ; ojos de la 9 tomentosos en algunas especies ; cara
del g rara vez manchada de blanco, contrariamente, a lo que solía
suceder en Microcryptus; clípeo con dientes en el borde, en ambos
sexos, y en gran número de especies ; aréola del ala cerrada, sólo en
raros casos abierta, diferenciándose entonces de Herniteles por su
aspecto general, aunque hay varias especies de colocación dudosa ;
ángulo infero-externo de la celda discoidal agudo, principal diferen-
cia con Microcryptus; ventana del recurrente generalmente con pun-
to córneo ; coloración del abdomen por lo regular con algo de rojo.
Las especies de Phygadeuon son de difícil separación unas de
otras, y de algunas de Microcryptus y Hemiteless-, con las que a veces
tienen estrechas semejanzas ; los caracteres usados por los autores
para la determinación no son en muchos casos de gran fijeza, pero el
escasísimo número de ejemplares observados no me ha permitido la
adopción de otros criterios, y he de recordar, además, como ya he
indicado en otras ocasiones, que la coloración en los Icneumónidos
es mucho más fija que algunos caracteres de forma que pudieran pa-
recernos más precisos ; creo que la revisión de este género, especial-
mente cuando se haga viendo los tipos de las especies, dejará redu-
cidísimo el número de éstas.
Entre las especies cuyos ejemplares españoles he podido estudiar
y las que existen citadas de nuestra patria son las aquí consignadas ;
desde luego el material estudiado es muy escaso, como sucede con
todo el de la tribu, y las 9 , 9 se capturan con más frecuencia que los
machos.
9 9
1. Clípeo sin dientes en el borde
	 	 2
— Clípeo con dientes en el borde
	
 5
2. Oviscapto al menos como la mitad del abdomen 	
 3
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Oviscapto mucho más corto que la mitad del abdomen 	
 4
3. 2.° segmento del abdomen aciculado en la base ; caderas rojas 	
	
hispani cus Haberm 	
- 2.° segmento del abdomen punteado ; caderas negras... 	 tenuicosta Thoms 	
4. Abdomen negro ; patas casi por completo negras 	  anthracinus Kriechb.
Abdomen con algunos segmentos rojos o negros bordeados de rojo ; pa-
tas rojas. 	 	 sodalis Taschbg.
5. 2.° segmento del abdomen aciculado 	  rugulosus Grav.
2.° segmento del abdomen punteado o liso 	  6
6. Especie grande (9-lo mm.) ; con abdomen y caderas negros 	
	
cephalotes Grav 	
Especies más pequeñas (5-8 mm.) ; generalmente con algún segmento rojo
en el abdómen 	  7
7. Alas anteriores con mancha oscura en la base de la vena radial 	  8
Alas anteriores hialinas 	  IO
8. Dientes del clípeo muy pequeños, difícilmente visibles ; oviscapto tan largo
como la mitad del abdomen 	  tenuicosta Thoms.
-
Dientes del clípeo bien perceptibles ; oviscapto como el primer segmento. 9
9. Cuerpo y patas poco pelosos 	  variabilis Grav.
-
Cuerpo y patas muy pelosos 	  vexator Thunb.
'o. Ojos pubescentes. 	 	 II
Ojos lampiños. 	 	 12
II. Antenas negras ; patas oscuras 	 	 trichops Thoms.
-
Antenas rojas en su mitad basal ; patas rojas 	  dintidiatus Thoms.
12. Segmentos 2-6 del abdomen rojos 	 	 13
-
Segmentos 2-4, a lo más, rojos 	 	 14
13. Segmentos 2-6 rojos ; oviscapto tan largo corno la mitad del abdomen 	
	
 vagans Grav.
-
Todo el abdomen rojo ; oviscapto muy corto ; rama apical del radio tres
veces más larga que la basal 	  exiguus Grav.
14. Metatórax con fuertes dientes ; tégula blanca ; caderas rojas 	
	
nanus Grav 	
—
Metatórax sin dientes o con éstos muy pequeños 	  15
15. Caderas rojas. 	 	 16
—
Caderas negras. 	  17
16. Oviscapto más corto que el primer segmento 	  subtilis Grav.
—
Oviscapto tan largo como el primer segmento 	  ova tus Grav.
17. Cabeza cúbica. 	  fumator Grav.
—
Cabeza estrechada detrás de los ojos 	  laeviventris Thoms.
1. Clípeo sin dientes en el borde 	 	 soda/is Taschbg.
Clípeo con dientes en el borde 	  2
2. Segundo segmento del abdomen aciculado 	  rugulosus Grav.
-
Segundo segmento liso o punteado 	  3
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3. Mejillas muy anchas ; segmentos 2-5 rojos ; postpecíolo grande 	
	
 vagans Grav.
Mejillas no hinchadas ; 5. 0
 segmento del abdomen generalmente negro... .4
4. Cabeza estrechada detrás de los ojos; dientes del clípeo pequeños 	 	 5
- Cabeza cúbica ; dientes del clípeo largos
	
5. Metatórax dentado ; abdomen en parte rojo
	
 nanus
 Grav.
- Metatórax sin dientes ; abdomen negro
	
 6
6. 5 a 6 mm.; fémures posteriores rojos
	 	 balearicus Kriechb.
- 3 a 4 mm.; fémures posteriores negros
	
 laeviventris Thoms.
7. Rama distal del radio tres veces tan larga como la basal...
	 exiguus Grav.
- Rama distal del radio no tan larga 	
8. Abdomen negro o muy oscuro 	
 9
- Abdomen con segmentos claros 	
 lo
9. Especie pequeña, de 5 mm.; escapo negro
	
	 ova tus Grav.
Especie grande, de 8 a ib mm. ; escapo blanco
	 	 cephalotes Grav.
io. Abdomen negro ; los segmentos con reborde rojo 	 	 tenuicosta Thoms.
Algunos segmentos del abdomen rojos por completo
	
Tégulas blancas. 	 	 12
Tégulas negras. 	 	 13
12. Caderas negras ; segmentos 2-3 rojos
	 	 trichops Thoms.
- Caderas anteriores rojas, posteriores negras; borde apical del 2.° segmento,
todo el 3.° y la base del 4. 0
 rojos 	 	 subtilis Grav.
13. Caderas negras ; escapo generalmente amarillo o rojizo ; abdomen con
punteado fino
	 	  fumator Grav.
- Caderas con frecuencia rojas, pero de coloración variable, a veces casi ne-
gras ; escapo negro, pero a veces rojizo 	 	 14
14. 2.° segmento del abdomen con punteado grueso 	  variabilis Grav.
- 2.° segmento del abdomen con punteado muy fino... 	  vexator Thunb.
La poca fijeza de muchos de los caracteres consignados en este
cuadro de los 8‘ 8‘ hace la separación de los ejemplares de este sexo,
dificil y poco segura en la generalidad de los casos.
Ph. hispanicus Haberm.
Phvgadeuon hispanicus Habermehl, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol.,
1919, pág. 107, 9 .
Cabeza transversa, redondeada detrás de los ojos ; antenas casi
filiformes ; clípeo sin tubérculos ni dientes ; metatórax casi liso, con
areolado completo y con dientes romos, cortos ; área súpero-media
aproximadamente hexagonal, transversa ; postpeciolo muy transverso,
sin quillas, aciculado, así tomo la base del 2.° segmento ; oviscapto tan
largo como el abdomen, menos el primer segmento. Rase de las an-
tenas, segmentos 2-3 del abdomen y patas, incluso las caderas, rojas ;
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tarsos posteriores oscuros ; alas bastante oscurecidas, con el estigma
blanco en la base.
Longitud : 6 ± 2,5 mm. ; *8 desconocido.
Esta es la descripción resumida de esta , , única cazada por Pa-
ganetti en Astorga (León).
Ph. tenuicosta Thoms.
Phygadeuon tenuicosta Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pág. 957, 9, y
xxi, 1896, pág. 2387,
. 
Cabeza cúbica, muy lisa y brillante, lampiña; antenas largas,
filiformes; el clípeo posee dientes, pero muy pequeños y difícilmente
visibles ; tórax, y especialmente mesonoto y mesopleuras, muy lisos,
brillantes y lampiños ; el metatórax algo yugoso, con areolado per-
fecto; área súpero-media hexagonal, tan larga como ancha; abdomen
ancho, el postpecíolo grande, punteado, con dos quillas fuertes ; los
demás lisos y brillantes ; oviscapto tan largo como la mitad del abdo-
men. Antenas rojas ; boca rojizo-amarillent a ; patas rojas, menos las
caderas ; las anteriores son de color rojo-oscuro ; extremidad de las
tibias posteriores y los tarsos del mismo par oscurecidos ; estigma rojo
oscuro, algo blanquecino en sus dos extremidades ; borde del post-
pecíolo y segmentos 2-5 rojos ; los demás rojo oscuro ; alas con man-
cha oscura bajo el estigma.
.
 Tiene blanco la parte anterior del escapo, mancha de las
mandíbulas, palpos, caderas anteriores y trocánteres del mismo par ;
abdomen negro ; los segmentos con - reborde rojo.
Longitud : 6 mm.
Una 9 de Alia (Cáceres) en la colección de Madrid.
Ph. anthracinus Kriechb.
Phygadeuon anthracinus Kriechbaumer, An. Soc. Esp. Hist. Nat., 1894,
pág. 244, 9.
Especie descrita sobre una 9 de Pollensa (Mallorca) ; no se ha
vuelto a citar la especie, y su descripción es tan sucinta que puede
convenir a muchas especies del género. Color negro ; base del funícu-
lo roja por debajo ; tibias anteriores al menos en parte y la extremi-
dad de los fémures del mismo par. rojizos ; cabeza apenas estrechada
detrás de. los ojos ; antenas filiformes, metatórax con agudos dientes ;
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ábdomen oval, alargado, aplanadä y liso ; el primer segmento poco
ensanchado en la extremidad, con estrías longitudinales anchas y pro-
fundas; postpecíolo aciculado ; estigma . corto, pardo, más claro en
la base.
Longitud : 5 + 0,5 mm.
Ph. sodalis Tasch.
Phygadeuon sodalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw., 1865,
pág. 29, 9.
Phygadeuon sodalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, 1881, pá-
gina 344, 9, 8.
9 . Cabeza transversa, estrechada detrás de los ojos ; clípeo con
puntos gruesos, sin dientes en el borde ; la frente pubescente, con
punteado finísimo ; antenas largas, filiformes, algo engrosadas en
su mitad apical ; mesonoto con punteado semejante al de la frente, o
sea muy fino ; mesopleuras estriadas transversalmente ; metatórax
rugoso, con dientes romos ; área súpero-media transversa, la poste-
rior con dos quillas longitudinales ; alas con estigma amarillento ; las
dos ramas del radio casi iguales ; abdomen ancho y plano ; el primer
segmento con punteado muy grueso, que, uniéndose, forma a veces
estrías ; 2.° segmento brillante, con punteado también muy grueso,
que va afinándose y dispersándose hacia el borde posterior ; los de-
más segmentos presentan algún punto grueso en su zona basal y son,
por lo demás; lisos y brillantes ; oviscapto más corto que el primer
segmento.
Antenas rojizas, así como las mandíbulas ; palpos amarillentos ;
patas rojas, menos la extremidad de las tibias posteriores y tarsos
del mismo par ; abdomen negro, siendo los bordes de los segmentos
de tonalidad rojiza.
El	 tiene corno particularidad de color los palpos y escapos blan-
cos, así como los trocánteres anteriores.
El carácter del punteado de la cabeza y mesonoto, como el del
2.° segmento del abdomen, son típicos de la especie ; el color de este
ejemplar no coincide con el de la forma tipo ni con el de la var. niger
de Pf ankuch, pues tiene el abdomen negro, como la segunda, y las
patas completamente rojas como el tipo.
Una 9 de Barcelona en la colección de Madrid.
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Ph. rugulosus Grav.
Ph. rugulosus Gravenhorst, Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 686, t
Ph. semipolitus Taschenb., Zeitschr. f. d. ges. Nat., 1865, pág. 28, 9 .
, . Cabeza brillante, subcúbica ; frente con gruesos puntos ; an-
tenas cortas y gruesas ; el 2. 0 artejo del funículo más largo que el 1.0;
propleuras fuertemente estriadas, mesopleuras rugoso-punteadas ; me-
tatórax muy rugoso, con areolado completo ; la celda postero-media
sube muy arriba, y la súpero-media es transversa ; existen dos dientes
lameliformes cortos, pero agudos vistos de lado ; todo el tórax en su
porción pleural y ventral y el metatórax presentan pelosidad larga
blanco-amarillenta ; primer segmento del abdomen no muy ensancha-
do; postpecíolo fuertemente aciculado ; resto del abdomen muy bri-
llante, presentando el 2.° segmento aciculación más suave que el 1.0;
los demás son lisos ; oviscapto como el primer segmento. Escapo rojo
oscuro, base del funículo rojo claro y el resto casi negro, con tinte
rojizo ; mandíbulas rojas, palpos amarillentos ; las patas son en su tono
general oscuras ; las caderas anteriores presentan una zona rojiza y
los fémures en su mitad apical ; las tibias y los tarsos son amarillen-
tos; en el 2.° par sucede lo mismo, pero las caderas son negras ; el
tercer par es negro o, mejor dicho, pardo oscuro, siendo más rojizos
los trocánteres y las bases de los fémures ; en el abdomen son rojos
todos los segmentos, a excepción del i.°, estando los últimos oscureci-
dos; estigma negro ; tégula rojo-oscura.
. Cabeza subcúbica, redondeada detrás de los ojos y con qui-
lla occipital fuerte ; °celos muy juntos y grandes ; cara ancha, muy
brillante y con fuertes puntos ; clípeo liso y brillantísimo, con dos
pequeños y obtusos dientes en el borde ; mesonoto, pleuras y escu-
dete brillantes y con fuertes puntos ; meta-tórax corto, con las quillas
muy robustas ; celda súpero-media transversa, cóstulas fuertes ; alas
hialinas ; postpecíolo apenas ensanchado, pero bien definido por los
espiráculos salientes ; con estrías longitudinales, así como la base
del 2.° segmento ; no se aprecian los dientes metatorácicos que men-
cionan los autores.
Escapos rojizos por debajo, así como las mandíbulas y tégulas ;
estigma ancho y negro ; patas rojizo-amarillentas, excepto las cade-
ras y trocánteres ; fémures y tarsos posteriores bastante oscurecidos ;
mitad apical del 2.° segmento y el 3.° por completo rojos ; resto del
abdomen negro, pero con tinte rojizo.
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Longitud : 7-8 mm.
Una 9 de San Privat (Gerona) y un 8 de Viladráu (Gerona) en
la colección de Madrid.
La especie se distingue bien por el carácter de la aciculación de
los segmentos basales del abdomen ; algunos detalles de coloración
de estos ejemplares no coinciden con los del tipo. -
Ph. cephalotes Grav.
Phygadeuon cephalotes Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 644, 9 ,	 •
Esta especie, muy común al parecer en toda Europa, no he po-
dido verla ; está citada de San Esteban Palautordera (Barcelona)
en el catálogo de Antiga, y del Valle de Ordesa por Habermehl
(Senkenbergiana, 1927). Es especie grande, de 8 a 9 mm., con dien-
tes en el clípeo ; área súpero-media transversa ; cuerpo negro, con la
base de las antenas de la 9 rojizas ; el abdomen es también negro,
estando los segmentos 6-7 bordeados de blanco, lo cual es probable
sea efecto de la transparencia ; patas rojas, menos las caderas y trocán-
teres; las tibias posteriores negras en ambas extremidades ; estigma
y tégulas oscuras ; el escapo del 8 blanco por debajo.
PI'. varia bilis Grav.
Phygadeuon variabilis Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 705, 9, 8 .
. 
Cabeza gruesa, pero no cúbica, sienes redondeadas, algo es-
trechadas detrás de los ojos, éstos lampiños ; cara y frente brillantes,
con punteado grueso no muy apretado ; las sienes y mejillas brillan-
tísimas casi sin puntos, así como el clípeo, que termina en dos dien-
tes muy perceptibles ; antenas cortas, robustas, de 21 artejos, los tres
primeros alargados y el 1.° más corto que el 2 .° ; tórax muy lampiño
y brillante, con puntos gruesos muy espaciados ; areolado metatoráci-
co fuerte, con cóstula delante del centro ; dientes metatorácicos pe-
queños, pero agudos ; alas ligeramente ahumadas, la nubosidad sub-
estigmática apenas perceptible ; ángulo de la celda discoidal casi rec-
to ; patas robustas ; abdomen oval, liso y brillante ; primer segmento
muy largo y estrecho, con el postpecíolo poco ensanchado ; lo recorren
dos fuertes quillas y además el postpecíolo está estriado longitudinal-
mente ; oviscapto más corto que el postpecíolo.
Escapo rojo ; los artejos basales del funículo rojizos y oscure-
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,ciendo luego hasta la extremidad ; mandíbulas rojas y palpos ama-
rillentos; tórax negro, con tégulas rojizas ; patas anteriores rojas, in-
cluso las caderas ; posteriores muy oscurecidas, con caderas negras ;
primer segmento negro, 2-3 y base del 4. 0 de color rojo claro ; los de-
más muy oscuros, aunque no negros, con el borde apical claro.
.
 Presenta como detalle característico una leve aciculación del
2.° segmento del abdomen én la base ; segmentos 2-4 del abdomen y,
a veces, los 5-6 rojos.
	
Longitud : 5-7 mm. La , 9 de la colección tiene 5	 0,5 mm.
Una 9 de Alcalá de Henares en la cglección de Madrid ; difiere
en algunos detalles de la descripción típica, pues no tiene sino los
tres primeros artejos del funículo francamente rojos ; en cambio, el
escapo es rojo por completo, y la mancha de las alas es muy poco
perceptible.
Ph. vexatc r (Thunb.).
Ichneumon vexator Thunberg, Mém. Acad. Sc. St. Pétersb., 1822,
pág. 269, 9.
Phygadeuon dumetorum Gravenhorst, Ich. Eur., II, 1829, pág. 669,
9, 8 .
Phygadeuon vexator Pfankuch, D. Ent. Zeitschr., 1921, pág. 226.
9. Cabeza cúbica, apenas estrechada detrás de los ojos ; cara
ancha, muy brillante y con punteado muy grueso, las mejillas algo
hinchadas ; dientes del clípeo bien marcados ; antenas robustas ; 2.° ar-
tejo del funículo más largo que el primero ; tórax corto, robusto y
brillante, con gruesos puntos en el noto y rugoso-punteado en las pleu-
ras ; metatórax con quillas fuertes y pequeños dientes ; área. súpero-
media algo más ancha que alta ; cóstula bien marcada ; alas anterio-
res ahumadas ; estigma grande, rojizo, con una pequeña porción cla-
ra en la base ; ángulo de la celda discoidal obtuso ; patas muy robus-
tas; primer segmento con quillas, y el postpecíolo fuertemente estria-
do a lo largo ; los demás segmentos lisos y brillantes, casi sin puntos ;
oviscapto más corto que el primer segmento.
Escapo y los tres primeros artejos del funículo rojos, así como
las mandíbulas y los palpos ; cabeza y tórax negros ; patas rojas, in-
cluso las caderas, aunque en las posteriores éstas y los tarsos son
casi negros ; segmentos 2-3 y una estrecha faja basal del 4. 1 rojos ; los
demás negros, los 6-8 con estrecho borde apical blanco.
.
 Cabeza cúbica, ensanchada detrás de los ojos ; escapo a ve-
ces rojizo ; segmentos 2-4 rojos.
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Longitud de la y : 6 + 0,5 mm.
Una , de La Garriga (Barcelona) y otra de Fuencaliente (Ciudad
Real) en la colección del Museo ; citada, además, de La Garriga, San
Esteban Palautordera, Montalegre y Palautordera en el catálogo de
Antiga.
Esta especie y variabilis son muy parecidas ; vexator es mucho
más pubescente que la otra, que es muy lampiña; variabilis tiene las.
patas más finas que vexator.
Ph. trichops Thoms.
Phygadeuon trichops Thomson, Opusc. Ent., x, 1 .884, pág. 962, 9 .
Phygadeuon fumator var. trichops Roman, Naturw. Unter. d. Sa-
rekgeb., 1999, Pág. 241, 9 ,
, 9 . Insecto muy brillante, con puntos gruesos, pero muy espa-
ciados; cabeza subcúbica, con las sienes paralelas ; clípeo con peque-
ños dientecillos en el borde ; ojos con pelosidad larga muy espaciada ;
antenas filiformes ; funículo de 17 artejos, los basales largos, siendo
el I.° más corto que el 2.° ; tórax brillantísimo, propleuras estriadas,
mesopleuras con espejo grande y liso ; metatórax con los tegumen-
tos rugosos y areolación fuerte, y pequeños dientes ; alas ligeramente
amarillentas, con las venas y el estigma muy claros ; abdomen bri-
llante, no muy ancho ; postpecíolo poco ensanchado y estriado longi-
tudinalmente; segmentos posteriores con pelosidad larga, esparcida ;
oviscapto más corto que .el primer segmento. Mandíbulas rojizas en
la extremidad, palpos amarillentos ; tórax negro, con tégulas rojas ;
patas rojas, pero bastante oscurecidas ; las cuatro caderas anteriores
rojizas, aunque muy oscuras ; los fémures Medios son negros en su
mitad basal, los posteriores son negros, pero no los trocánteres, que
son rojizos ; las tibias de este par oscurecidas en ambos extremos ;
segmentos 2-3 rojos, el 3. 0 oscurecido en su mitad apical ; resto del ab-
domen negro, aunque los segmentos finales son algo rojizos.
.3‘ . Los ojos lampiños ; tégula blanca.
Longitud : 4,5 a 6 mm.
Dos ejemplares 9 de Villaviciosa de Odón y Cercedilla (Madrid)
en la colección de Madrid.
Especie del conjunto de las agrupadas en torno a fumator; fá-
cilmente distinguible por los ojos pelosos y tonalidad oscura de las.
patas.
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Ph. dltnIdiatus Thoms. (fig. 18).
Phygadeuon diwidiatus Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pág. 963, 9 .
, . 
Especie mayor que la anterior ; dientes del clípeo muy vi-
sibles; ojos con largos pelos esparcidos ; cabeza cúbica ; tórax peloso,
brillante ; metatórax rugoso, con areoladq completo, y dientes lameli-
formes ; abdomen muy brillante, primer segmento aciculado ; ovis-
Fig. 18.—Ph. a'imidiatus 2 .
capto más corto que el pecíolo. Mitad basal de las antenas, manchas
mandibulares y palpos rojizos ; tégulas leonadas ; patas rojas, con la
extremidad de los fémures y tibias posteriores y los tarsos ennegre-
cidos; segmentos 2-4 rojos ; mitad apical del 4.0 y los restantes oscu-
ros; 6-7 con borde blanquecino.
Longitud : 7 mm.
Ejemplar de La Garriga (Barcelona) en la colección de Madrid.
Ph. vagans Grav.
Phygadeuon vagans Grav., ichn. Eur., II, 1829, pag. 738, 9 , 8 .
De esta especie, abundantísima en Europa, no he podido ver más
que tres machos espafioles y ninguna hembra ; se caracteriza ésta por
sus antenas relativamente finas ; cabeza cúbica, con dientes en el
clípeo; antenas rojizas en la base ; área süpero-media transversa ; post-
pecíolo aciculado ; oviscapto tan largo como la mitad del abdomen.
Eos, XVII, i941•	 4
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Insecto negro ; patas rojas, con las caderas negras y porciones api-
cales también negras en tibias y fémures posteriores ; segmentos 2-6
rojos, 7. 0 pardo, con borde claro.
. Cuerpo brillante, muy fuertemente punteado, con cabeza caí-
, ca ; dientes del clípeo muy fuertes ; el metatórax rugoso, con fuerte
aquillado ; área súpero-media transversa ; abdomen brillante; el post-
pecíolo aciculado. Cabeza y -tórax negro ; el escapo puede ser rojizo
por delante ; patas rojas, todas las caderas negras, así como los tro-
cánteres; en las patas posteriores son negros las rodillas, extremida.d
de las tibias y los tarsos ; en el abdomen son rojos los segmentos 2-5,
éste más o menos oscurecido ; los demás negros.
Longitud : 8 mm.
a g de Alberche (Toledo), Pedralbes (Barcelona) y Castelldefels
(Barcelona) en la colección de Madrid ; citado de La Garriga, Vall-
vidrera, San Esteban Palautordera, Far Llobregat, Vilatorta y Ribas
en el catálogo de Antiga.
Ph. exiguus Grav.
Phygadeuon exiguus Gravenhorst, Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 666, 9 .
Phygadeuon exiguus Thomson, Opuse. Ent., x, 1884, pág. 958, 9 ,
. Pequeña, brillante, con cabeza cúbica ; metatórax perfecta-
mente areolado ; área súpero-media hexagonal, más estrecha en la
base que en la extremidad ; primer segmento liso como los demás del.
abdomen ; oviscapto más corto que el primer segmento. Escapo, base
del funículo, mandíbulas y palpos amarillo-rojizos ; tégulas amarillen-
tas; patas rojizo-amarillentas ; tan sólo la base de las caderas posterio-
res oscurecida y la extremidad de las tibias del mismo par ; abdomen
rojo, menos el primer segmento ; la porción basal del radio muy cor-
ta, como un tercio de la apical.
d . El escapo por delante, los trocánteres anteriores y los palpos
blancos ; extremidad del abdomen negruzca.
Longitud : 4 mm.
Una 9 de Alcalá de Henares (Madrid).
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Ph. nanus (Grav.).
Cryptus nanus Grav., Ichn. Eur., 11, 1829, pág. 585, 9 .
Phygadeuon nanus Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pág. 954, 9 , .
, 9 . Clípeo con dientes ; ojos lampiños ; la cabeza algo estrechada
por detrás de ellos ; .areolado metatorácico completo ; área súpero-
media hexagonal ; metatórax con dientes largos y agudos ; celda pos-
terior con estrías transversas ; primer segmento del abdomen largo y
estrecho, con postpecíolo aciculado ; los demás segmentos -lisos y bri-
llantes; oviscapto algo más largo que el primer segmento. Palpos y
mejillas amarillentos ; base del funículo rojo, tégula blanca ; patas por
completo rojas ; borde del postpecíolo, 2.° segmento completo y base
del 3.° rojos.
El	 tiene también dientes metatorácicos ; el escapo es blanco, así
como los trocánteres anteriores ; las caderas y tarsos posteriores negros.
Es especie muy pequeña, de unos 3 mm., según los autores ; no he
visto ejemplares de ella ; está citada de Vallvidrera (Barcelona) en el
catálogo de Antiga.
Ph. subtilis Grav.
Phygadeuon flavicans Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 701, 8 .
Phygadeuon flavicans Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pág. 961, 9 , S.
. 
Cabeza gruesa, brillante y con puntos muy espaciados, que se
hacen más densos en la frente y más aún en la cara ; sienes redondea-
das, nada convergentes ; clípeo con dos pequeños dientes en el borde ;
antenas finas en la base, más gruesas en su mitad apical ; artejos
sales alargados, siendo el 1.° más corto que el 2.° ; tórax brillante : me-
sonoto y escudete con gruesos puntos ; mesopleuras muy lisas y bri-
llantes, casi sin punto alguno ; surco esterno-pleural largo y profundo ;
metatórax con quillas fuertes y pequeños dientes ; alas ligeramente
ahumadas ; patas robustas, con los fémures gruesos ; abdomen oval,
con el primer segmento poco ensanchado y el postpecíolo no estriado,
sino rugoso-punteado, mate y con dos quillas bien marcadas ; los de-
más segmentos brillantes y lampiños, teniendo alguna pubescencia los
finales ; oviscapto más corto que el primer segmento. Escapo por de-
lante y artejos 1-7 del funículo, mandíbulas, palpos y tégulas rojos o
rojizo-amarillentos ; tórax negro ; "patas rojo-amarillentas, incluso las
caderas ; en el par posterior las caderas en la base, extremidad de las
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tibias y los tarsos oscurecidos ; primer segmento del abdomen negro,
2-3 y base del 4.° de color rojo claro, los demás segmentos muy oscu-
ros, pero no negros, con el borde apical más claro.
. Son blanquecinos los palpos, mandíbulas, cara anterior del
escapo, tégulas y los cuatro trocánteres anteriores ; las caderas son más
oscuras que en la 9 ; tan sólo las anteriores son , rojas y las intermedias
en parte ; en el abdomen son rojos el borde del 2.10 segmento, todo
el 3. 0 y la base del 4. 0
Longitud : 5 mm. ; la , 9 estudiada, 4 mm.
Una 9 de Zumaya (Guipúzcoa) en la colección de Madrid.
El estudio de este ejemplar permite apreciar algunas particulari-
dades no indicadas por Thomson en su brevísima descripción, como
es su costumbre ; tales son la conformación cíe las antenas y la extra-
ordinaria brillantez de las mesopleuras.
Ph. ovatus Grav.
Phygadeuon ovatus Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 668, 9.
PhygadetIon ovatus Thomson. Opuse. Ent., X, 1884, pág. 959, 9,
Insecto pequeño y brillante ; cabeza cúbica, apenas estre-
alada detrás de los ojos, éstos pelosos ; cara y frente con punteado
grueso no muy apretado ; clípeo muy brillante, con algunos gruesos
puntos ; el borde no es francamente bidentado, siendo difícilmente vi-
sibles dos pequeñas prominencias ; antenas cortas, engrosadas en su
mitad apical ; funículo de 16 artejos, el I.° más corto que el 2.° ; tórax
brillante, con pelosidad corta y fuerte ; propleuras fuertemente aqui-
lladas de través ; mesonoto, escudete y mesopleuras punteados ; el
espejo liso y brillante; surco esterno-pleural muy largo y profundo ;
metatórax con dientes lameli formes y quillas completas y fuertes ; alas
ligeramente ahumadas ; estigma ancho, rojizo, algo más claro en la
base, pero no blanco ; patas fuertes, 5.0 artejo de los tarsos grueso ; pri-
mer segmento del abdomen bastante ancho en la base, y ensancha
gradualmente hasta la extremidad ; postpecíolo estriado longitudinal-
mente ; los demás segmentos lisos y brillantes ; oviscapto como el pri-
mer segmento. Insecto negro ; mandíbulas rojo-oscuro en el centro ;
escapo rojo por delante ; tégulas, palpos y patas de color rojo amari-
llento, incluso las caderas ; las patas posteriores muy oscurecidas, es-
pecialmente las caderas, que son casi negras, y algo menos los fému-
res y extremidad de las tibias ; el abdomen es negro por el dorso, con
la porción ventral rojiza ; los segmentos presentan un estrecho borde
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apical rojo y una tonalidad general que hace sospechar que el abdo-
men, o bien todo el insecto, está oscurecido y que algunos segmentos
y quizá la base del funículo seail rojos.
.
 Cabeza gruesa, brillante, con el clípeo y las mejillas lisos, casi
sin puntos ; dientes del clípeo grandes ; antenas más largas que en la , 9
con funículo de 21 artejos ; las pro y mesopleuras brillantísimas y
casi sin puntos; metatórax rugoso, completamente areolado, con dien-
tes lameliformes ; área súpero-media transversa ; abdomen muy de-
primido y brillante ; postpecíolo punteado y con dos quillas ; valvas
genitales salientes. Negro ; mandíbulas rojizas en el centro ; palpos
amarillentos ; estigma pardo oscuro ; las patas rojizo-amarillentas ; ca-
deras y trocánteres negros, fémures oscurecidos, especialmente los
posteriores, y los cuatro anteriores en la base ; también están oscureci-
das las tibias posteriores en ambas extremidades y los tarsos del mis-
mo par ; el abdomen es negro, con un estrechísimo borde rojo en los
segmentos centrales ; valvas oscuras por fuera y amarillentas por
dentro.
Longitud : 9, 4 mm. ; , 3,5 mm.
Dos d d de Liérganes (Santander) y Sierra de Guadarrama y
una 9 de Villa Rutís (Coruria)en la Colección de Madrid y Dusmet.
Los machos son francamente de ovatus y la 9 no cabe duda que
corresponde a estos machos por su estructura y coloración ; sería, pues,
una , 9 de ovatus oscurecida en la que los segmentos 2-3 se han vuelto
casi negros ; el detalle de los ojos pelosos, difícilmente apreciable, no
es extrario no lo consignase el autor de la especie ; habría que ver el
tipo para comprobar la presencia o ausencia de este detalle.
Ph. fumator Grav.
Phygadeuon fumator Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 687, 9, 8.
Una: de las especies más comunes de los Phygadeuon europeos y
que cuenta con más variedades, sirviendo de tipo a un grupo de es-
pecies de muy difícil separación y que pudieran no ser sino formas
diferentes de la especie fundamental ; no he podido observar, sin em-
bargo, ningún ejemplar espariol ; está citado de , varias localidades de
Cataluria.
Cabeza cúbica ; antenas algo engrosadas en su mitad apical ; meta-
tórax punteado, con areolado completo ; área súpero-media hexagonal
y dientes aparentes, aunque muy cortos; abdomen oval, liso y brillante ;
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primer segmento con quillas y aciculado ; oviscapto más corto que el
primer segmento.
En la 9 son las mandíbulas rojas ; los artejos basales del funículo
rojizos ; patas rojas, con las caderas y trocánteres negros, así como los
tarsos posteriores y la extremidad de las tibias ; segmentos 2-3 rojos ;
las tégulas blanquecinas ; en el g las antenas son negras, con el esca-
po rojizo ; coloración de las patas muy variable ; postpecíolo, segmen-
tos 2-3 y base del 4.° rojos.
De la variabilidad de esta especie da idea el que varios Phyga-
deuon conocidos (nivalis y trichops, entre otros) se consideran como
variedades de funiator por varios autores.
Longitud : 5-7 mm.
Citada de San Esteban Palautordera, Santa Fe y La Garriga en el
catálogo de Antiga.
Ph. laeviventris Thoms.
Phygadeuon laeviventris Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pági-
na 985, 9 ,
	 .
Especie de Suecia, descrita por Thomson con su concisión carac-
terística, y que creo difícilmente separable de tantas otras ; está citada
de Ribas (Gerona) en el catálogo de Antiga ; como se verá por las ca-
racterísticas que apunto, es difícilmente separable ; , negra, con la
base de las antenas, centro del abdomen y patas en parte rojos ; pri-
mer segmento con quillas ; oviscapto algo más corto que el primer seg-
mento;
	
con abdomen negro ; fémures posteriores y base de los an-
teriores negros.
Longitud : 3-4 mm.
Ph. balearicus Kriechb.
Phygadeuon balearicus Kriechbaumer, An. Soc. Esp. Hist. Nat.. 1894,
pág. 245, g.
Negro ; boca y patas rojas ; tibias posteriores en su extremidad y
tarsos del mismo par negros ; escapo por debajo, callus, tégula, caderas
y trocánteres anteriores blancos ; estigma pequeño, pardo ; postpecíola
aciculado ; segmentos 2-3 fuertemente punteados en la base.
Longitud : 5 mm.
Descrito sobre ejefnplar de Cala Mayor (Palma de Mallorca) ;
.9 desconocida.
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Ph. micromelas Kriechb.
Phygadeuon micromelas Kriechbaumer, An. Soc. Esp. Hist. Nat.,. 1894,
pág. 245, 8 .
Negro, brillante ; cabeza transversa, algo estrechada detrás de los
ojos ; antenas filiformes, algo más cortas que el cuerpo ; alas hialinas ;
estigma y tégulas negros ; tibias anteriores oscurecidas ; ángulo de la
discoidal recio, carácter que hace dudosa su colocación entre los Phy-
. gadeuon; a pesar de esta opinión de los autores, he de decir que he ob-
servado varias especies que pertenecían indudablemente a este género
,con el ángulo recto y aun obtuso.
Longitud : 4 mm.
Descrito sobre ejemplar de Son Moro (Manacor) ; 9 desconocida.
8: Leptocryptus Thoms.
Opuse. Ent., x, 1884, pág. 963.
Insectos- delgados y esbeltos ; cara con pelosidad ; ojos grandes, lam-
-pifíos ; mejillas cortas ; antenas y patas delgadas y largas ; metatórax
sin dientes ; ángulo ínfero-externo de la discoidal agudo ; pecíolo lar-
-go ; oviscapto de la longitud del abdomen.
Las especies de este género tienen un aspecto muy diferente de los
Phygadeuon, siendo mucho más finos que éstos y con oviscapto más
largo ; sin embargo, presentan numerosas relaciones con el citado gé-
nero y con los Hemiteles; la única cita -española es la de una especie
recogida en el Valle de Ordesa y publicada por Habermehl en Sen-
henbergiana, 1927.
L. tenuipes (Grav.).
Phygadeuon tenuipes Grav., Ichn. Eur., II, pág. 720, 8 .
Hemiteles.ruficaudatus Bridgman, Add. -M. catalog. Trans. Ent. Soc.
London, .1883, pág. 149, 9
L. ruficaudatus Thomson, Opuse. Ent., x, 1884, pág. 966, 9,
Panargyrops tenuipes Morley, Brit. Ichn., II, 1902, pág. 102, 9,
9. Cabeza lisa y brillante, muy pubesCente ; base del funículo
1-ojo; metatórax completamente areolado, con el área stipero-media
transversa ; tórax negro, con la tégula clara ; patas finas, rojas ; tibias
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posteriores en la extremidad, tarsos del mismo par y, a veces, los f e-
mures muy oscurecidos ; estigma pardo, aréola abierta ; abdomen rojo,
oscurecido en la extremidad ; primer segmento muy largo ; el oviscap-
to algo más corto que este primer segmento. El con antenas ne-
gras ; segmentos centrales del abdomen oscurecidos y las patas mucho
más osuras que en la
Longitud : 4-6 mm.
Por el detalle de la aréola abierta y el oviscapto no tan largo como
suele serlo en las especies de este género, se comprende la profusión
de sinonimias de este insecto.
9. Hemiteles Grav.
Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 781.
La principal característica del género Hemiteles es el tener la
aréola de las alas anteriores abierta por faltar la vena recürrente ;
semejante particularidad se encuentra en otros muchos géneros, ya
de otras subfamilias, en cuyo caso la confusión es imposible, ya del
mismo conjunto de los Cryptinos, y en for'mas.
 próximas, como sucede
en los Phygadeuon y los Gelis; en estos casos existen otros caracteres
que permiten separar los géneros, pudiendo decirse que los Tiemiteles
son más esbeltos que los Phygadeuon, con patas más finas, cabeza
transversa y no cúbica y, en general, de tamaño más pequeño ; la se-
paración de los Gelis es más difícil, pudiendo decir que el conjunto
de los Hemitelini, que forma hoy parte de los Phygadeuonini, se corn-
pone del enorme número de especies de estos dos géneros, Hemiteles
y Gelis, con los pequeños géneros satélites que se han separado por
presentar algunas especiales características ; los Gelis españoles fueron
tratados ya por el autor y por el entomólogo francés Seyrig en una
serie de trabajos publicados en Eos (1, pág. 133, 1925; II, pági-
na 115, 1926; *i II, pág. 269, 1927), quedando por revisar los . He-
miteles, de los que poseemos material mucho más escaso que del géne-
ro citado ; como en los Phygadeuon, los Hemiteles están descritos, por
lo general, en brevísimas líneas, que no apuntan sino caracteres de tal
generalidad que pueden convenir a muchas de ellas, las que han sido
recogidas en las monografías sin distinción y sin consultar los tipos,
que es lo que, en suma, está necesitando, como ya apuntamos, todo
este grupo de insectos :•una revisión a fondo, de lo que se podría es-
perar que las especies quedasen reducidas a una mitad, si acaso, de las
1-115ÿ consideradas.
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Las escasas especies observadas no pueden darnos una idea de la
fauna de los Hemiteles espafioles, que forzosamente ha de ser abun-
dantisima ; existen, sin embargo, en las colecciones representantes de
especies de muy diversas facies, que nos permiten presentar un ligero
esquema de este extensísimo género ; las quince que se han encon-
trado en Espaia se separan por la clave siguiente :
1. Hembras con alas cortas 	
-
Hembras con alas largas 	
2. Alas llegando hasta la extremidad del tórax, percibiéndose la aréola
	
 hemipterus F. 9 .
-
Alas mucho más cortas, no apreciándose la aréola 	  pedestris F. 9 .
3. Alas anteriores sin aréola por ser la vena interna de ésta cortisima, to-
cándose casi las venas radial y cubital ; limbo de las alas con fajas
ahumadas (figs. 19, 20) 	 	 (Allocota Först) 4
-
Alas con aréola a la que falta la vena externa ; generalmente hialinas...	 5
4. Especie grande, de hasta 13 mm.; segmentos 2-3 del abdomen aciculados
en la base 	 	 trifasciator Thunb.
—
Especie pequeña, de 5-6 mm.; segmentos 2-3 del abdomen no aciculados
en la base 	  maculipennis Grav.
5. Pronoto con tubérculo entre dos fositas ; especies muy pequeñas (3 milí-
metros). 	 	 6
- Pronoto sin tubérculo ; especies generalmente mayores 	  7
6. Primer segmento del abdomen ensanchando desde la base ; valvas geni-
tales del t salientes 	 	 fulvipes Grav.
Pecíolo y postpeciolo bien diferenciados ; valvas genitales del 	 ocultas 	
	
 submarginatus Bridg.
7. Nervelus postfurcal ; abdomen rojo en el centro ; cabeza muy gruesa 	
	
aestivalis Grav 	
(Los 8	 de H. hemipterus y pedestris tienen a veces el nervelus post-
furcal, pero tienen las alas ahumadas y el metatórax con dientes.)
Nervelus antefurcal. 	 	 8
8. Tórax en parte o en su casi totalidad rojo 	  9
- Tórax negro. 	
 II
9. Abdomen negro ; alas de la 9 con fajas ahumadas ; las del 	 hialinas 	
	
bicolorinus Grav 	
-
Abdomen con algún segmento rojo 	  To
lo. Cabeza negra; areolado metatorácico poco marcado ; oviscapto tan largo
como el abdomen 	  longicauda Thoms., 9 ,
-
Cabeza roja ; areolado metatorácico fuerte ; oviscapto más corto ; tibias
	
posteriores anilladas de blanco en la base ; 8 con alas casi hialinas 	
pulchellus Grav., Ç,
Abdomen negro ; areolado metatorácico reducido a dos quillas transversas ;
	
la 9 presenta a veces un tubérculo protorácico muy pequeño 	
	
trochanteralis D. T., 9 , 8 	
Abdomen en parte rojo ; areolado metatorácico completo 	  12
2
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12. Clípeo con diente ; metat6rax con fuertes dientes ; alas ahumadas
	
pcdestris F., O
Clípeo sin diente
	
 13
13. Pecíolo negro o rojizo ; tégula blanca ; postpecíolo aciculado ; patas com-
pletamente rojas ; alas hialinas
	 	 melanopygus Grav.; 9.
No todas estas características reunidas
	
 14
14 Alas ahumadas ; metatórax con fuertes dientes ; abdomen del 8 muy os-
curo ; hembra con pelosidad larga esparcida
	
	
hemipterus F., 9 (forma macroptera)
	
Alas liialinas o ligeramente oscurecidas ; metatórax sin diente largos... 15
15. Fémures oscuros, a veces negros por completo ; tégula oscura
	
	 	 melanarius Grav., 9,
Fémures rojos ; tégula blanca
	
 16
16. Postpecíolo y segmentos 2-3 rojos
	 	 meridionalis Grav., 9.
2.° segmento rojo, más el borde del pecíolo y base del tercer segmento
	
chionops Grav., 9, Š 	
H. (Allocota) trifasciator (Thunb.) (figs. 19-20).
Ichneumon trifasciator Thunberg, 1\/Iém. Acad. St. Pétersb., 1822, pá-
gina 268.
Hemiteles insignis Grav., Ichn. Eur., u, 1829, pág. 851, 9.
Cabeza transversa, con ojos pequeños muy separados ; mejillas muy
largas ; cara triangular ; cara y frente fuer-
• temente punteadas, las mejillas lisas y bri-
llantes; antenas largas y finas, con los ar-
tejos basales muy largos ; tórax fuertemen-
te punteado ; mesonoto rugoso, con surcos
parapsidales cortos y profundos ; escudete
con quillas laterales en toda su longitud ;
metatórax con aquillado muy perfecto, qui-
llas muy finas ; área súpero-media, alarga:
20	 da, cbstula fuerte ; alas con venación muy
típica, distinta de la que presentan los ver-
daderos Hemiteles, pues la aréola no existe ;
nervelus roto debajo del centro ; alas ante-
riores cruzadas por dos fajas muy oscuras ;
19 patas muy finas y largas ; primer segmento
del abdomen aciculaclo y los 2 y 3 en la
base ; el 2.° con quillitas transversas en su
borde posterior ; los demás brillantes. Cara
rojo oscuro, con, las suturas y el esternón
111
Figs. 20-21: 20, II. trifas-
ciator 9; 21, detalle de la
zona areolar del ala.
.y antenas rojizas ; tórax
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negros ; patas negras, con las tibias algo rojizas ; abdomen negro ;
oviscapto tan largo corno el abdomen.
Longitud : 8-13 mm.
Existen en la colección variedades con la cabeza toda roja y otros
con la cabeza toda negra y con los segmentos 1-2 del abdomen rojos.
Es especie muy típica y bonita y además nada escasa ; parasitiza a
lepidópteros del género Psyche; se incluyó por sus especiales caracte-
rísticas, junto con otras tres o cuatro especies, en el género Allocota
de Förster (Verh. Naturh. Ver. Rhein., 1868), uno de los de su famosa
clave ; hoy se considera este género separado de los Hemiteles, aunque
ha figur-tdo mucho tiempo como subgénero.
Ejemplares de. Pirineos, Bigastro (Alicante), Alicante, Sierra de
Segura (Murcia), Montserrat, Gavá y Pedralbes (Cataluña), Ponfe-
rrada (Lugo) y El Escorial (Madrid).
(Allocota) maculipennis Grav.
Hemiteles maculipennis Grav., Ichn. Eur., ii,1829, pág. 852, 9.
Spinolia :maculipennis Morley, Brit. Tan., II, pag. - II3, 9,
De aspecto parecido a la anterior especie, aunque de tamaño pe-
queño (5-7 mm.) y con oviscapto poco más largo que el primer segmen-
to; cabeza negra, aunque puede ser rojiza ; tórax rojo ; escudete aqui-
llado a los lados ; alas con dos fajas ahumadas muy oscuras ; seg-
mentos 1-3 rojos, los demás negros ; 6-7 con borde blanco ; el tiene
la cabeza y antenas, así como el abdomen, negros y las alas hialinas.
Es especie sudeuropea y norteafricana ; está citado de La Garriga,
Tibidabo (Barcelona) en el catálogo de Antiga.
H. fttivipes Grav. *(figs. 21-22).
Hemiteles fulvipes Grav., Ichn. Eur., ii,1829, pág. 792, 9, 8.
Cabeza grande, más ancha que el tórax, con las sienes redondeadas
detrás de los ojos ; funículo de 20 artejos, fino en la base y grueso en
el resto ; mejillas largas ; primer artejo del funículo más corto que
el 2.° ; pronoto con tubérculo ; tórax muy convexo, mate, con punteado
apretado ; metatórax con areolado completo y quillitas en el área pos-
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tenor; primer segmento del abdomen ancho, de forma triangular, en-
gradualmente desde su inserción, finamente punteado, con
el borde más brillante ; los de-
más brillantes, cubiertos de fina
pelosidad corta y ligeramente ru-
gosos; oviscapto poco más lar-
go que el primer segmento. Ca-
beza y tórax negros ; mandíbu-
las amarillas ; antenas pardas,
con el escapo amarillento ; tégu-
la blanca ; alas hialinas, con ve-
.
nas poco perceptibles, y estigma
amarillento ; patas amarillas,
con las tibias posteriores oscu
21	
-
recidas ligeramente en ambos
extremos ; el abdomen, aunque
muy oscuro, tiene un matiz par-
dusco, y los bordes, brillantes,
de los segmentos son algo más
claros. El	 n'o tiene las ante-
nas engrosadas, el primer segmento del abdomen es más estrecho y las
valvas genitales sobresalen mucho de la extremidad del abdomen.
Longitud : 3 mm.
Especie muy abundante, pequeña e inconfundible ; dos 9 , 9 y dos
d de Cádiz, obtenidos de Microgaster, del que es un parásito clásico.
H. submarginatus _r id_gm. (figs. 23-24).
Hemiteles submarginatus Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, 1883,
pág. 143, 9 ,
	 •
Especie pequeña, muy parecida a fulvipes, también con tubérculo
protorácico y la cabeza ancha, aunque no tanto como en fulvipes; las
antenas, finas en la base y engrosados desde el 5. 0 artejo, hacen aún
más efecto de gruesas que en la especie anterior ; los dos primeros ar-
tejos del funículo iguales ; en total el funículo tiene 19 artejos ; meso-
pleuras brillantes ; metatórax completamente areolado ; primer seg-
mento con pecíolo fino y postpecíolo más ancho ; no ensanchando desde
la inserción, finamente aciculado, así como la base del 2.° Segmento;
los demás brillantes, con algunos puntos ; oviscapto como el primer
segmento, un poco más corto que en fulvipes.
sanchando
22 23 24
Figs. 21-25: 2 I , H. fulvipes 9 ; 22, base de
la antena de la misma; 23-25, H. submar-
ginatus: 23, base de la antena; 24, antena
completa, y 25, tubérculo del pronoto.
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color igual al de la especie anterior, pero las antenas un poco
más claras y en el abdomen los segmentos centrales rojo-amarillentos ;
con las antenas claras por debajo y las valvas ¶o salientes.
Longitud : 3 mm.	 •
6 ejemplares de Zumaya (Guipúzcoa) en la colección de Madrid.
H. blcolorinus Grav.
Hemiteles bicolorinus Grav., lchn. Eur., II, 1829, pág. 862, 9 , C .
9 . Cabeza redondeada detrás de los ojos, éstos grandes ; meji-
llas largas ; antenas finas, filiformes ; primer artejo del funículo más
largo que el segundo ; tórax mate, finamente chagrinado ; metatórax
con aquillado débil ; alas grandes, con el estigma negro, blanco en una
pequeña porción basal ; el ala anterior con dos fajas ahumadas ; post-
pecíolo no muy ancho, finamente rugoso, los demás segmentos bri-
llantes, con fino punteado ; abdomen comprimido ; oviscapto algo más
largo que la mitad del abdomen. Cabeza negra, boca y antenas rojizas ;
en el tórax son rojo-amarillentos el protórax, manchas anteriores del
mesonoto, callus y »pequeñas manchas en las meso- y metapleuras ; pa-
tas 'completamente rojas, menos los cuatro fémures posteriores por su
cara interna y las tibias y tarsos del tercer par ; abdomen negro, pero
con cierto matiz rojizo ; el tiene las alas hialinas y el abdomen de
color negro más franco.
Longitud : 3-5 mm.
Especie muy típica y al parecer común ; 5 9 y de Pozuelo de Ca-
latrava (Ciudad Real), Torrequemada (Cáceres), El Pardo y Galapagar
(Madrid) y Sepúlveda (Segovia) en la colección de Madrid.
H. pulchellus Grav. (fig. 26).
Hemiteles pulchellus Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 854, 9 .
Cabeza gruesa, redondeada detrás de los ojos ; cara ancha, con me-
jillas largas ; antenas finas, pero más cortas que el cuerpo, con los ar-
tejos basales muy largos, primero y segundo de igual longitud ; meta-
tórax perfectamente areolado, con las quillas limpiamente formadas
sobre tegumentos lisos ; estigma de las alas negro, con la base blanca,
el ala con dos bandas oscuras, la basal estrecha y la distal muy ancha ;
primer segmento, como el resto del abdomen, brillante y finamente
chagrinado ; postpecíolo bien formado. ; oviscapto poco más corto que
Fig. 26.—II. _pulchellus 9 .
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el abdomen. Cabeza y antenas rojas, alguna zona negra en el occiicio
y región ocelar ; mandíbulas amarillas ; tórax rojo, estando manchado
de negro, en forma ioa riable, su región notal ; suele haber manchas ne-
.gras en el mesonoto, bordes del escudete
y en el metanoto en su porción areolada ;
las patas son rojas, estando las posteriores
oscurecidas y las tibias todas anilladas de
blanco en la base ; el pecíolo es casi negro,
y el resto del abdomen de color rojo os-
curo.
En el el tórax es rojo por completo,
menos la porción metanotal, y las bandas
ahumadas de las alas son mucho más pá-
lidas que en la hembra.
Longitud : 3-6 mm.
Ejemplares de Los Molinos, Cercedilla,
El Pardo (Madrid), Zaldívar (Vizcaya),
Santa Cruz del Valle (Avila), El Soldado y
Espiel (Córdoba) en la colección de Ma-
drid.
Seyrig creó la variedad ilicicola (Eos,
II I, pág. 215) para ejemplares con el ab-
domen completamente negro ; cabeza, con los ojos inclusive, roja y
tórax con las suturas rojas ; por lo demás, según indica el autor, hay
todas las transiciones entre la variedad y la forma típica.
H longicauda Thoms.
Hemiteles longicauda Thems., Opusc. Ent., X, 1884, pág. 980, 9, 8
Cabeza gruesa, ligeramente redondeada detrás de los ojos ; cara
ancha, con mejillas curvas ; antenas tan largas como el cuerpo ; primer
artejo del funículo más corto que el 2.° ; toda la cabeza S'T el tórax con
tegumento finamente granudo ; metatórax con areolado completo no
muy fuerte ; área súpero-media tan larga como ancha ; alas con dos
bandas ahumadas ; base del estigma blanca ; nervelus ante furcal roto
debajo del centro ; postpecíolo ancho, todo el abdomen con el tegu-
mento granudito, como el tórax ; oviscapto casi tan largo como el ab-
domen. Cabeza negra ; antenas rojas, oscurec; das en su mitad apical ;
protórax y borde anterior del mesonoto rojos (a veces es rojo el es-
cudete, pero en el ejemplar estudiado es negro) ; patas rojas, estando
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oscurecidos los fémures y tibias posteriores ; 2.° segmento y base del
3.° rojos, resto del abdomen negro.
con antenas y tórax negros y alas hialinas ; difícilmente detd-
minable ; tiene como característica el poseer °celos muy grandes.
Longitud : 4 mm.
Una 9 de Santander en la colección de Madrid.
Por su tegumentación y forma mucho más delicada es esta especie
muy diferente de las dos anteriores.
H. melanopygus Grav.
Hemiteles melanopygus Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 835,	 .
Cabeza muy transversa, fuertemente estrechada detrás de los ojos ;
mejillas largas, convergentes ; ojos grandes, rojizos, muy convexos;
frente rugoso-punteada ; artejos basales del funículo largos ; tórax cor-
to y robusto ; el noto con puntos apretados ; el escudete más brillante,
con algunos puntos ; pleuras rogusas, con el espejo brillante ; metatórax
brillante y rugoso, con área ,súpero-media tranversa y dientes apenas
apuntados ; alas hialinas, con las venas rojizas ; estigma ancho,. rojo
claro, amarillento en la base ; Patas largas y finas ; abdomen ancho,
oval, brillante, muy finamente punteado ; postpecíolo doble de ancho
que el pecíolo, con quillas poco marcadas ; .oviscapto tan largo como el
primer segmento. Cabeza negra, con boca amarillenta ; las antenas
rojas en su parte basal ; escapo y primeros artejos del funículo, resto
de éste, negro ; el ejemplar estudiado tiene rotas ambas antenas, y los
seis artejos basales que posee son rojos por debajo y oscurecidos por
encima ; tórax negro, pero el borde del pronoto es ligeramente rojizo ;
patas completamente de color rojo claro, incluso las caderas, únicamen-
te están oscurecidos los tarsos posteriores y, muy ligeramente, la ex-
tremidad de las tibias del par posterior ; postpecíolo, segmentos 2-3 y
base del 4. 0 rojos, los demás con borde claro ; tégula blanca.
Longitud : 7 mm. ;	 desconocido.
•Una 9 de Alcalá de Henares (Madrid) en la colección de Madrid.
H. meridionalis Grav.
Hemiteles meridionalis Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 834, 9 •
Cabeza muy estrechada detrás de los ojos, éstos grandes ; antenas
filiformes, con artejos de límites poco perceptibles, los dos primeros
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del funículo de igual longitud ; tórax mate, finamente chagrinado ; me-
tatórax rugoso, perfectamente areolado ; área súpero-media grande,
hexagonal ; cóstula bien perceptible, así como pequerios dientes ; celda
posterior casi vertical, estriada transversalmente ; nervelus antefurcal
roto debajo del centro ; abdomen alargado, oval ; primer segmento lar-
go, con postpecíolo no muy ensanchado, finamente aciculado ; los de-
más segmentos finamente punteados, casi lisos ; oviscapto muy corto.
Cabeza negra, con mandíbulas y palpos amarillentos ; antenas rojizas ;
el escapo por delante amarillento ; tégula blanca ; patas rojas en su to-
talidad; extremidad del postpecíolo y segmentos 2-3 rojos, el 3.0 os-
curecido en ei borde apical ; los demás negros.
Longitud : 6 mm.; 8 desconocido.
2 9,9 de Alcalá de Henares en la colección de Madrid.
Coinciden en sus detalles estos ejemplares no sólo con la corta
diagnosis de Schmiedeknecht y con la de Morley, sino con la muy de-
tallada de Pf ankuch ; es especie del sur de Europa, que se ha cazado
raras veces.
H. chionops Grav.
Hemiteles chionops Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 797, 8.
Hemiteles chionops Thomson, Opusc. Ent., x, 1884, pág. 973, 9 ,
Cabeza muy estrechada detrás de los ojos ; mejillas cortas,
muy convergentes hacia la boca ; antenas largas, filiformes, acumi-
nadas ; los dos primeros artejos del funículo de igual longitud ; meso-
noto mate, finamente granudo ; pleuras brillantes, rugosas ; metatórax
con aquillado completo y fuerte ; área posterior cóncava, brillante ;
dientes pequeños, pero perceptibles ; postpecíolo no muy ancho, finí-
simamente aciculado ; resto del abdomen liso y brillante ; oviscapto
tan largo como el primer segmento. Antenas rojas ; mandíbulas y pal-
pos amarillos ; alas hialinas ; patas rojas por completo ; postpecíolo,
2.° segmento y base del 3.° rojos.
El tiene la cara y las caderas anteriores blancas ; las posteriores
manchadas de negro ; abdomen negro, con la base del 3.er segmento
roja.
Longitud : 6 mm.
2 9 9 de Alcalá de Henares en la colección de Madrid.
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H. melanarlus Grav.
Hemiteles melanarius Grav., Ichn. Eur., II, 1829, pág. 790, 8 .
Hemiteles vicinus Grav., op. cit., pág. 845, 9 •
. 
Cabeza estrechada detrás de los ojos ; metatórax completa-
mente areolado ; primer segmento del abdomen corto y ancho, acicu-
lado, los siguientes con punteado grueso y apretado ; oviscapto tan
largo como el primer segmento ; segmentos 2-4 y postpeciolo rojizos ;
patas rojas, con las caderas, trocánteres y los fémures, por lo general,
ennegrecidos ; tégula parda.
.
 Sienes estrechadas detrás de los ojos« ; cara triangular ; meji-
llas bastante pelosas ; antenas largas ; tórax brillante, con el noto fuer-
temente punteado, y las pleuras rugosas, con espejo liso y brillante ;
metatórax muy negro, pero con aquillado completo y fuerte ; abdomen
largo, con bordes paralelos ; primer segmento corto, ensanchando des-
de la base a la extremidad ; todos los segmentos con punteado muy
grueso y borde liso y brillante y elevado, formando reborde en los 1-3;
abdomen bastante peloso. Todo el insecto negro ; palpos y estigma de
las alas pardos ; extremidad de los cuatro fémures anteriores rojizo-
amarillentos, y tibias amarillentas, estando las posteriores ligeramen-
te oscurecidas en la base y en una zona mucho más ancha en la ex-
tremidad.
Longitud : 6 mm:
2 ejemplares g g de Madrid en la colección de Madrid.
H. trochanteralls D. T.
Hemiteles trochantera tus Thomson, Notes Hymen., 1884, pág. 26,
, 9 .
Hemiteles trochanteralis Dalla Torre, Cat. Hym., iii, 1892, pág. 668.
Especie citada de Pedralbes (Barcelona) en el catálogo de Antiga ;
se caracteriza por su metatórax con aquillado muy incompleto, sólo
con dos quillas transversas; primer segmento muy ancho ; oviscapto
algo más corto que este segmento ; color negro ; trocánteres y tibias
amarillentos ; fémures negros, con algo de rojo ; estigma negro, con
base blanca ; alas hialinas ; el 8 tiene las tibias posteriores con la
extremidad negra.
Longitud : 6 mm.
Eos, XVII, 1941.	 5
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H. aestivalin Grav.
Hemiteles aestivalis Grav., Ichn. Eur., ii, 1829, pág. 8o5, 9, 8.
Especie citada de Montjuich (Barcelona) en el catálogo de Antiga ;
especie rechoncha, con areolado fuerte en el metatórax ; primer seg-
mento punteado, los siguientes lisos y brillantes ; estigma blanco en la
base ; nervelus postfurcal o vertical. Color negro ; segmentos 2-3, base
del funículo y patas rojas ; el 3• er segmento con borde negro ; pronoto
a veces rojo a los lados ; oviscapto tan largo como el primer segmento ;
el g tiene blanco amarillentos el escapo, mandíbulas y trocánteres;
caderas posteriores negras.
Longitud : 5 min.
Una de las especies más comunes en Europa, aunque no existe en
la colección de Madrid.
H. hemipterus (F.).
Ichneunton hemipterus F., Ent. Syst., 1793, pág. 180, 9.
Hemiteles hemipterus Thoms., Opuse. Ent., ,x, 1884, pág. 993, 9,
, 9 . Sienes muy estrechadas detrás de los ojos ; mejillas largas,
muy convergentes ; ojos grandes ; antenas no muy largas, filiformes,
algo engrosadas en su mitad apical ; primero y segundo artejo del
funículo de igual longitud ; tórax brillante, fuertemente punteado, con
largos pelos parduscos ; metatórax con quillas muy fuertes, completa-
mente areolado y con dientes lameliformes bastante largas ; alas muy
oscuras, con la porción basal del estigma blanca, y una zona clara en el
limbo, que corresponde a esta porción clara del estigma ; abdomen
corto y ancho ; primer segmento con postpecíolo grande, muy ancho,
no bien delimitado del pecíolo, fuertemente aciculado y punteado ; se-
gundo segmento algo aciculado en la base, los deiliás brillantes, con
puntos esparcidos ; oviscapto más corto que el primer segmento. An-
tenas rojas, oscurecidas en la extremidad ; mandíbulas y palpos rojos ;
patas de color rojo oscuro, incluso las caderas ; con pelosidad larga
esparcida ; tibias posteriores y sus tarsos oscuros ; postpecíolo, 2.° seg-
mento y base del 3. 0 de color rojo oscuro ; los demás con borde rojizo.
El g , con las antenas negras, posee los demás caracteres de forma
y coloración de la 9 (alas ahumadas, dientes metatorácicos, etc.), ex-
cepto la forma del primer segmento del abdomen, que es largo y fino.
Longitud : 5 mm.
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Un ejemplar 9 de La Garriga (Barcelona) en la colección de Ma-
drid.
El ejemplar de la colección estudiado pertenece a la forma ma-
cróptera ; los hay con alas mucho más cortas, en las hembras, aunque
en esta especie siempre llegan las alas al final del tórax y se puede dis-
tinguir en ella una aréola ; el 3. er segmento puede ser rojo por com-
pleto, y en cuanto al oviscapto, puede variar de longitud hasta ser tan
largo corno el abdomen menos el primer segmento, sin que este ca-
rácter pueda consignarse en una clave, como característico de la es-
pecie, como hace Schmiedeknecht.
H. pedestris F.
Ichneumon pedestris Fabricius, Ent. Syst., 1793, pág. 344, 9 .
Hemiteles pedestris Thomson, Opusc. Ent., X, 1884, pág. 993, 9 , 8 •
9 . Cara rugosa ; cabeza negra, con la boca amarillo-rojiza ; an-
tenas algo engrosadas en su mitad apical ; base del funículo rojiza ;
tórax con larga pelosihd, negro, con punteado muy grueso ; metató-
ras areolado y con fuertes dientes ; alas muy cortitas y finas, sin vena-
ción aparente ; aspecto de Gelis, pero con escudete bien definido en el
tórax ; abdomen pubescente, con los segmentos 2-3 rojos y brillantí-
simos ; los demás negros, el primero aciculado, los demás lisos y bri-
llantes ; el oviscapto tan largo como el primer segmento ; patas robus-
tas, rojizo-amarillentas, incluso las caderas ; extremidad de los fému-
res y de las tibias posteriores oscurecidas.
El es alado, estando las alas ligeramente ahumadas ; las antenas
el primer artejo rojo, solamente ; el primer segmento es largo y del-
gado, con postpecíolo apenas ensanchado ; las patas tienen las caderas
negras y los fémures más ennegrecidos que en la 9 ; el abdomen es
negro ; tan sólo las suturas de los segmentos anteriores rojizas.
Longitud : 3 mm.
3 ejemplares 9, y de Lés (Valle de Arán, Lérida) en la colección
de Barcelona.
La tiene un aspecto completo de Gelis; las alas son como dos es-
camas amarillentas y el escudete es perceptible, pero mucho menos des-
arrollado que en los insectos macrópteros.
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